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Según noticias recibidas en el Esta-
do Mayor General á consecuencia de 
la explosión de una bomba de dinami-
ta, descarriló ayer el tren de Puerto 
Príncipe cerca de Nuevitas. 
No se tienen más detalles. 
Telegramas por el cable. 
SEUpqiO TELEGRAFICO 
DKIi 
Diario do la Marina. 
A l . DIARIO DE LA M IK1 NA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
UACIOITALES 
Madrid, 12. 
I M P O R T A N T E C O I Í E E R E N O I A 
SG da mucha importancia á una confe-
rencia que han celebrado el señor minis-
tro do Ultramar y el representante de los 
Eetados Unidos en esta corte. 
LOS C O N S T I T U C I O N A L E S 
Y E L G O B I E R N O 
El Gobierno se muestra muy disgustado 
por el acuerdo tomado por el partido de 
Unión Constitucional de dirigirse a S. M. 
la Heina pidiéndola que no firme los de-
cretos implantando en la isla de Cnba la 
autonomía. 
El gobierno desea que conste el profun-
do desagraíó que le ha producido esa ac-
titud del partido de unión constitucio-
nal. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33-51. 
EXTEMJEEOS 
Nueva York 12 de noviembre, 
V I S I T A 
Los señores Dupuy Delome, Ministro 
de España en "Washington y el señor 
Canalejas, han hecho una visita de cor-
tesía al Secretario de Estado americano 
Mr. Sherman. 
NOTICIAS COMEECIALES. 
Hueva TorTc, Noviembre 12, 
d las 5 i de la tarde, 
On7.a« espanolftB, rt $15.SO. 
Centenes, íííH. 7 8. 
Descuento papel comorclftl, (JOfyT., <lo 8 i 
4 i por ciento. 
Cari'bios sobre Londres, 60 banqneros, 
Idciiu «lobro París, (ÍO ÍIÍV., bauíjuflro^ ft 5 
francos 17í. 
Mem soln-e Hambnrgo» (ÍOCÍV,, bananores 
BónoscoglBtrados <lo los Esiartos UnMo», 4. 
percleuto, A 118\l, ox-cnn6n. 
CouU-ífuí!:«s, n. 10, pol. 06, cotíio y Rote, 
rtí? IJJ/IO. 
Céíiirtfiigag onpla/a, ii;>-13/16» 
Bcfíular & h m n roüno, en plaajftt fl H 5/16, 
A/,v< ardo miel, en plaza, a 3 l / !6 . 
El mercarto, ünno* 
Míclosde Cuba, «u bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeslo, entercoro!/ifí, ;t $10.50. 
Carina paieut Minnesota, ü f^ó.iO. 
Jjondrea, Noviembre 12, 
k?Áv-i%t do remolacha, á 8;1)5. 
Azíl(!arcontríf(i5fa, pol. 06, & 10?7i, 
ítaseabado, falr íí goo<l i-eílain!? 0/8. 
Consolidados, íí l l ' J- lS/l t í , ex-inierés. 
Descuento, Kanco [iiglatorra« -t por 100, 
tro por 100 espaüol, & OOI, ex-inter^ia. 
Parla, Novievibre 12. 
Rontft 3 por 100, á 10 francos «7 i ofts. 
rr-Interes» 
C O T I Z A C I O I T E S 
Cambiea 
B B P A . N A 10 á l O J p . g O . & %f.Tj 
I N G L A T E R R A 2 0 ^ 2 1 p.gP. á 6 0 d i 7 
I T T I A N O I A 6? A 7 p.S?P. <l 3 (JTT 
A L E M A N I A . , , 5J íi 6 í p , g P . A 3 dp 
RBTAOOS U N I D O S . - 10! d 1U D.gP. 4 R d̂ v 
D E S C U E N T O M E R C A N T I L . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Centrífaea» g^iaxap©. 
Po)«riiaoi6n.—Nominal. 
A z ú c a r de m i é L 
PfllarisaolúD.—Nominal 
A z ú c a r mascabif i^ 
Oomún d recular reftno.—No hay 1 
Brea. Corredores de P-emar » . 
D E CAMBIOH.—Don Antonio Fiorez Egtradn, 
D E FRUTOS.—i>oii Jacobo Sáuohei VUlalbf. 
(lepoadienÍB auxiliar de corredor. 
21o copia—Habana 12 do noviembre do \9V!.—Wl 
Bfnllno jPrftaidontn lateriao. J . PotarnóD. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el dia 12 de novismlore de 1897, 
FONDOS P Ü B I C O S . 
Renta 8 por 100 interés uno de 
amortización a n u a l . . . . . . . . . . 
Idem, idom y 2 idem 
Idem de anualidades 
BillctcB hipotecarios del Tesoro 
do la Isla de Cuba.( Em.lxWí) 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Avuntamionto de la 
Rabana 1? emisión.. 
16 á 17 p § D. oro 
IB á 1*5 
Idem, idom 2? omisión í'l á 52 
pS D. OI'O 
ero 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Ca 
ha 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos do la Habana y 
Almacenes Uo Regla 
Banco Afrrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur • 
Corapafiía de Almacenes de Ha-
cendados • 
Compaüía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado do Gas 
f Hispano Amcrcí Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Gas 
Nueva Compañía do Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanzas d Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á. J ú c a r o . . , . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Gieufuegosy Villaolara 
Compañía de Camiuoti de Hierro 
de CaibariéuáSaucti Spirilus 
Corapafiía de Caminos do Hie-
rro do Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre. 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guon tánamo. . . . 
Id . de San Cayetano á Vifialea 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Ked Telefó-
nica de la Habana . . . . . . . . . . . 
Id . id. Nneva Compañía de A l -
macenes do Deposito de Sta. 
Catal ina. . . . . 
I d . Id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cienfuegos y Villaclara 1* 
emisión al 8 pg 
Id . Id. 2? id, al 7 p § 
Bonos hipotecarios de la Com-
pañía do Gas Hispano Ame-
ríoana Consolidada 
51 á 52 pg D. oro 
71 á 72 p g D, oro 
91 á 92 p g D. oro 
>•.•• . ••••• . . ••• 
51 á 52 p § D. oro 
5 i ü 53 p § D. oro 
62 á 63 p3 D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
61 á 62 pg D. oro 
48 á 49 pg D. oro 
97 á 98 pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
. .*. . . . . •••••••••• 
84 A 35 pg D. oro 
• • • « • • « • a 
70 á TlpOOD- oro 
KOTICIAS DB VALORES. 








FONDOS P U B L I C O S . 
Obllgaoionea Ayuntamiento 1? 
hipoteca.... 
Obllgaoionea Hipotecarias del 
Eicmo. Ayuntamiento >• 
SUlotos Hipotecarios de la Isla 
ta 0&bi...,........aaaaagM 
ACC195ÍÍE3, 
Bwico Eupañol de U l i l i di 
Cuba . . . . . . . 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. . . . . . • 
Compañía de Caminos de Hio* 
nro de Cárdenas y Jácaro . . . . 
Qompafifa Unida de los Ferro-
oarrilea de CV.ibasión 
OompaiSía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Oompafiia de Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande. . . . . . 
Oompa&ia de Caminos de Hie-
rro de Cienfnegos y Villaolara 
úompa&la del Ferrocarril Ur-
bano..*. . . . . . . • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • . . . • • • . . . „ 
Oompafiia Cubana de Alambra-
brado de Gas • 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolldada.... 
Compañía de Gas Hispano-A> 
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conrerii-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
n a s . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . 
Compañía de Álamaoenet de 
Hacendados....,, 
ümpresa de Fomento y Naye-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes do De-
pósito de la Habana . . . . . . , , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaolara 
Compañía de Almaooues de 
Santa Catalina „ Nominal 
Red Telefómoa de la Habana 35 ft 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . , , . . , , 25 
Compañía de Lonja de Vlverée 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones . , , mm 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano 6 
Viñales.—Acciones.. . . . . , „ a 
Obllíaolones . . . . . . . „ , . . „ „ 








































O P E R A C I O N E S . 
25 Fusión 29| 
Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 12 de noyiembre 
M A S A B A 
S á m 
12 m. d . . . 
























Temperatura máxima á la sombra ayer á las 3 
p. ni 27". 
Idem mínima Idem de las á las 8 a. m. 24°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del d'a 
de ayer 00 mim. 












































COMANDANCIA GENERAL D E M A R I N A 
dol Apostadaro de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
Negociado Junta Económica. 
ANUNCIO 
Acordado por la Excma. Junta Económl ca del 
Apostadero en sesién de 22 del comenta sacar á 
l'ública subasta la construcción de un edificio en 
los polvorines de Punta Blanca para depósito del 
material do Artillería y explosivo de los buques 
de esta Escuadra, á tenor del pliego de condicio-
nes, plano v presupuesto importe de $15.834<58 
que se encuentra en este Estado Mayor á disposi-
ción de los licitadores todos los dias hábiles; y re-
suelto asimismo que dicho acto tenga lugar el dia 
3 de Diciembre venidero A la una de la tarde; se 
hace saber por este medio á fin de que los que de-
seen interesarse en el mencionado servicio acudan 
con sus proposiones á la citada Corporación que 
estará constituida al efecto. 
Habana 27 do Octubre de 1897.—F. O., Julio 
Pérez y Perera. C 1496 8-29 
Comandancia General do Marina 
del Apostadero de la Habana j Escuadra 
de las Antillas. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Seción 2*—Clases, 
i A N U N C I O . 
Ignorándose el paradero del artillero de mar de 
1? dase licenciado del servicio Benito Fernandez 
I Miarte, se le cita por el presente á fin de que con 
curra en este Estado Mayor, en día y hora hábil de 
oficina, para un asunto que le interesa. 
Habana, 10 de de Noviembre 1897.—?. E. Julio 
Pérez y Perera. 4-12 
Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
AVISO. 
Queda prohibido en absoluto el tráfico y paso de 
toda clase de embarcaciones que no sean de las 
Obras de Puerto por el sitio destinado al emplaza-
miento del nuevo Dique flotante, y que so halla 
marcado por cuatro estacones pintados de blanco. 
Habana 25 de Octubre de 1897.—Emilio RuU 
del Arbol. 4-27 
Ayudantía de Marina 
7 Capitanía del puerto de Cárdenas. 
Debiendo cubrirse por oposición una plaza de 
práctico de número que se halla vacante en este 
puerto, se publica en el Poletin Oficial de esta pro-
vincia y «Diario de la Marina, por término de trein-
ta dias á contar desde la fecha de este anuncio, á 
lin de que los que se crean con derecho á optar a 
ella como son Pilotos, Patrones é individuos ins-
criptos, presenten sus instancias documentadas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero 
por conducto de esta Ayudantía do Marina, de-
biendo acompañar á dichas instancias los documen-
tos siguientes: 
Título profesional ó cédula de inscripción. 
Cortiflcados de aptitud para desempeñar el cargo 
que solicite expedido por el Médico de la Coman-
dancia donde lo haya ó en su defecto el que desig-
ne el Capitán del Puerto. 
Copia legalizada de su partida de bautismo. 
Certificado de buena conducta expedido por la 
Autoridad local. Cuyos exámenes se efectuarán á 
las doce dol dia 21 del próximo Noviembre y todo 
con arreglo á lo dispuesto en la R. O. de 11 de 
Marzo de 1886. 
Cárdenas Octubre 21 de 1697.—Mariano Matheu. 
4-26 
Comandancia general de Marina 
del Apostadero de la Habana 7 Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
NEGOCIADO D E PRESAS.-Anuncio. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tripunal de Presas y en 
Ja Sesión celebrada el 2 del presente, arrojar al 
mar previas las formalidades reglamentarias, todo 
el materal inútil que existe almacenado en los pol-
vorines de Punta Blanca procedente de presas de 
la pasada insurrección, en atención al estado de 
descomposición en que se encuentra, y por otra 
parte h iber iranscnrrido el tiempo legal con el qae 
prescribe el derecho de los aprehensores; se hace 
público por este medio para general conocimiento, 
según asimismo lo tiene resuelto el propio Tribu-
nal. 
Habana, 6 de Noviembre, de 1897.—El Secreta-
rio, Julio Pérez y Perera. 4-10 
cho á las menclonadaa municiones y á los que qui-
sieren deducir cualquier género de acciones , en el 
referido expediento se presenteh ahte el raferido 
Tribunal .dentro, del plazo seiialadb. 
Habana 2 de Noviembre de 1897.—El Secretario, 
áulio Pérez y Parera. 6-6 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l liecnciado del Ejército Tomás González No 
guer as, que reside en esta capital, cuyo domicilio 
Be ígnbrá, sé presentará en este Gobierno Militar 
de 3 á 4 de la tarde, en dia hábil, para hacerle en-
trega de un documento que le interesa. 
Habana, 22 de Octubre do 1897.—De orden de 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-24 
Administración Esnecial de Loterks 
D E L A J8LA~ D E CUBA. 
A Y I S O . 
H l loiteo ordinario número 32, que ae ha do ce-
lebrar á las 8 de la mafiana dol día 20 del corriente 
mes de Nbre: constará do 22.000 billetes á D I E Z 
PESOS plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total do doscientos vein-
te mil pesos. 
E l 76 p.g d« esta cantidad oe distrlbuiriS en pre-
mien en la forma slgiUente: 
Prorntos Fesoa 
1 de 
1 de , . . . „ 
1 de 
4 de 1 0 0 0 . . . . „ , , , , . . . , . , . , . . , . 
730 de 100 
Í9 aproximaciones p Mal a centena del 
primer premio á ^ 100 
99aproximaciones parala centena uex 
segundo premio á $ 100.... 
2 aproxlmacienee para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $1000 
3 id. para los id. id. del segundo id. 
&$ 400 
3 id. para los id. id, dol tercer id. 











941 premios $165.000 
JLtoque se avisa al público yira general oonooi-
miento. 
Habana Noviembre 2 de 1887.—El AdmialstrRdor 
•rpooiid de Loteríae, José de Goicoechea. 
E D I C T O 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Recaudación del arbitrio sobre anuncios y letreros 
Ejercicio de 1897 á 98. 
En cumplimiento de lo que prescribe el artículo 
14 del pliego de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, se hace saber á los contribuyentes de este 
t-érmino por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina do la Recauda-
ción del rematador del arbitrio, situada en la C A L -
Z A D A DE G A L l A X O N? 24, en días hábiles y ho-
ras de las l í de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plázo de 
treinta días, á contar desde la fecha, y que vencerá 
por tanto el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el concepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo que previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglamento, incurriendo por consi-
guiente en los recargos que corresponden con suje-
ción á lo que previenen los artículos 10 y 14 de la 
Instrucción dol 15 de mayo de 1885 pura el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda pública apli-
cable á la municipal por R. O. de 7 de noviembre de 
1893.—El Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez, 
Cn 1484 alt 15-90b 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L DE L A ISLA D E CUBA 
STBOOOIADO DE AYUNTAMIBMTO 
Plumas de agua 
Tercer trimestre de 1897, 
U L T I M O AVISO. 
Se hace saber á los conceaionarios de plumas de, 
agua, que vencido el plazo que se les concedió, se-
gún anuncio publicado con lecha 20 de Sbre. último, 
para el pago sin recargo de los recibos del Tercer 
Trimestre del corriente año, por conducto de los i n -
quilinos de las casas, se les remiten las papeletas de 
aviso prevenidas, á fin de que concurran á satisfacer 
sua adeudos á las Cajas del Establecimiento, calle 
de Aguiar números 81 y 83, de diez de la mañana á 
tres dé la tarde, en el término de tres días hábiles, 
que terminarán el día 12 del aoiual mes de Nbre. 
advirtiéndoles que desde el vencimiento del expre-
sado plazo, quedan incursos, los que no hayan lle-
nado ese requisiso, en el recargo del cinco por cien-
to sobre el total importe del recibo, á virtud do. lo 
dispuesto en el artículo 16 de la Instrucción de 15 
de mayo de 1885. 
Habana 6 de Noviembre, de 1807.—El Sub-Go-
bernador, José Godoy.— Publiquese: E l Alcalde 
Municipal, Miguel Díaz. c 1522 4 9 
Com isidii Inspectora de los Ccusos 
Electorales de la clrcuuscripcióu de la 
Habana.—Presidencia. 
Cumpliendo cuanto previene él superior decreto 
del Gobierno General de 18 de junio del corriente 
afio y lo quo dispone la Ley E(ectoral de Puerto 
Rico aplicada á esta Isla por R. Cablegrama de 12 
del mismo mes, quedan definitivamente ultimadas ó 
impresas las listas electcales para Concejales Di -
putados Provinciales y Consejeros de Administra-
ción quo han de regir durante el resto dol presente 
año y el de 1898. y se remite á cida uno do los 17 
Ayuntamientos que constituven la Circunscripción 
las que le corresponden. 
Y cumpliendo lo dispuesto en dicho superior de-
creto se hace público por este medio. 
Habana, 3 do noviembre de 1897,—El Alcalde 
presidente, Miguel Diaz. 4-7 
O K D E N D E I / A P L . A Z A . 
Servicio para el 13 de noviembre. 
EJERCITO. 
•TEPE DE VICHI.ANOIA. 
El Comandante del 4? de Zapadores, D. Joaquín 
Canals.g 
VISITA DE HOSFITAL. 
Batallón de Telégrafos, 2? capitán. 
ATfDDANTS » E GUARDIA. 
El l1} de la Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAOmAKIA. 





59 batallón de Cazadores y el de Jesúí del Monte 
J E F E DK DIA. 
El T, Coronel del 5?, D. Ricardo Calderón. 
El General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—El Comandante Sartronto Mavoi- J u a n ITtitntáM, 
Cafionero Torpedero «Vicente Yañez Pinzón». 
Edicto. 
Don Ricardo García Junco, Alférez de Navio de 
la Armada de la dotación del expresado buque, 
Juez Instructor de la causa que se sigue contra Jo-
sé Anselmo Cabrijo por el supuesto delito de hur-
to, habiendo acordado por providencia de esta fe-
cha comparecer en este juzgado Francisco Cañá-
bate Ortiz, fogonero que fué de la Armada para 
responder á los cargos que en ella le, resultan é ig -
norando su domicilióse le cita por el presente para 
que en el término de treinta dias comparezca en 
este Juzgado de mi cargo, sito en el Cañonero Tor-
pedero «Vicente Yañez Pinzón para el objeto in -
dicado 
A bordo 5 de Noviembre de 1897. —Por mi man-
dato, Pedro García y García.—Vto, Bno, Ricardo 
García Junco. 4-12 
R E Q U I S I T O R I A . - D . Manuel Neiira Rey, Te-
niente de la Compañía de Depósito de Infante-
ría de Marina del Apostadero de la Habana. 
Por la presente requisitoria se cita, llama y em-
plaza, al marinero ue segundo clase de la Armada, 
Juan Paz Infante (hijo de José y de María, natu-
ral del Ferrol, nació el 4 de Julio de 1873, ojos a-
zules, color moreno, nariz regular, señas particu-
lares oyoso de viruelas) para que en el término de 
treinta dias, contados desde su publicación, se pre-
sente en este juzgado á responder de loa cargos que 
le resultan en causa quo de orden del Excmo. Sr. 
Comandante General del Apostadero instruyo al 
mencionado individuo por el delito de primera de-
serción; apercibiéndole que de no verilicarlo, le 
parará el perjuicio que haya lugar, y «crá declara-
do rebelde. 
A l propio tiempo ruego y encargo á las autori-
dades y agentes de la policía iudicial, procedan á 
la busca y captura del referido individuo, condu-
ciéndolo preso á la galera de esto Arsenal, donde 
quedará á disposición de este Juzgado. 
Dado en el Arsenal de la Habana á los 23 dias 
de Octubre de 1897.—Manuel Neira.—Por su man-
idto El Secretario. José García. 4t28 
EDICTO.—Don José Contreras y Guiral, Ayu-
dante de Marina de Batabanó y Juez Instruc-
tor de una causa. 
Por el presente y por el término de troinia días 
cito, llamo y emplaza á los inscriptos Ramón Sali-
nas Feries, Antonio Pellicer Sierra y José Vi la i , 
tripulantes que fueron de la goleta Engracia, en A -
gosto de este año, para que se presenteu en este 
Juzgado á un acto do Justicia en Sumario que ins-
truyo, en la inteligencia que de no verificarlo irro-
garán perjuicios á la buena administración de Jus-
Mcia. 
Y para su publicación en el «Diario de la Mari -
na» expido el presente en Batabanó á 5 de Noviem-
bre de 1897.—El Instmntor, José Contreras. 4-10 
Tribunal de Presas del Apostadero 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero constituida en Tribunal de Presas, en 
sesión celebrada hoy y con motivo del expediente 
que se instruye por la captura de 120 cajas que 
hizo al enemigo el cañonero Reina Cristina los 
dics 28, 29 y 30 del pasado mes y IV del presente 
en aguas de la ensenada de BU nombre, provincia 
de la Habana, y aue contienen 60.000 cartuchos 
Remiugton; conceder cinco dias de plazo para que 
los que se consideren asistidos de cualquier dero-, 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Raúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
cabo de mar de segunda clase en situación do re-
serva José Vila López, que se encontraba parando 
en Casa Blanca en el café «Flor de Galicia» para 
que dentro del término de quince días se presente 
en este Juzgado para evacuar uu acto de jusiieia 
en un interrogatario del S r Fiscal de la COmau-
dancia General de Marina de Filipinas, apercibido 
que si no lo veriíica dentro de dicho plazo te le 
irrogarán los penuicios consiguientes. 
Habana, 3 ue Noviembre de 1897.—El Juez lus-
tructor, Fernando López Saúl. 4-6 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D, Victoriano Jayme y Rodrí-
guez, capitán de ínfanteria de Marina y /fuoz 
.Instructor permanente da este Apostadero. 
En uso do ias facultades que me concede la v i -
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, 
por esta primera requisitoria cita, llamo y emplazo 
al paisano Arturo Basail,' cuyas generales so igno-
ran, para que en el preciso término ¿e treinta dias, 
contados desde la inserción de esta requisitoria en 
los diarios oficiales y periódicos de mayor circula-
ción do la localidad comparezca en este Juzgado, 
sito en la Comaddancia General de este Apostade-
ro, á dar siis descargos en la catie» que le instruyo 
per el delito de lesiones que infirió al aprendiz de 
maquinista Maximino Msrtinez Piñeiro apercibién-
dole que de uo verificarlo, le parará el perjuicio que 
baya lagai: y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombre de S. M. el Rey (q. 
D. g.) y en el mía suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judiciales y de cual-
quier orden que sean, se dignen dar sus superiores 
ordenes para la busca y captura del referido indivi-
duo, conduciéndolo caso de ser habido en calidad 
de preso y con las seguridades correspondientes á 
la Real Cárcel de asta ciudad á mi disposición, 
pues así lo tengo acordado an providencia do esta 
focha. 
Dado en la Habana á 2 de Noviembre de 1897.— 
Por mandado de S. S. El Secretario, José G. Gui-
merá.—VV B? E l Juez Instructor, Jayme. 4-7 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia do 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juez Instructor do la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en este Juzga-
do en día y hora hábil de despacho la persona quo 
hubiere encontrado una cédula de inscripción ex-
pedida á favor de Antonio Bordoy y Delmau la en-
tregue en esto Juzgado; transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará 
nulo y de ningún valor. 
Habana 27 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor. Fernando López Saúl. 4-30 
Juzgado úe Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—D. Victoriano Jaime y Codrí-
gnez, capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
Ec uso de las facultades que me concede la v i -
geute Ley de Enjuiciamiento militar de Marina por 
esta primera requisitoria cito, llamo y emplazo al 
marinero fogonero de 2? clase de la Armada Miguel 
Frán Mir, cuyas generales son las siguientes; pelo 
rubio, ojos azules, barba poblada, estatura alta, 
color blanco, nariz regular, para quo en el preciso 
término de treinta días, contados desde la inserción 
de esta requisitoria en los diarios oficiales y perió-
dicos de mayor circulación de la localidad compa-
rezca en este Juzgado, sito en la Comandancia Ge-
neral de este Apostadero ft dar sus descorgos en 
la causa que le instruyo por el delito de deserción 
apercibiéndole que de no verificarlo, le parará ei 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo en nombro de S. M. el Roy (q. 
D. g.) y en el mió suplico á todas las autoridades, 
tanto civiles como militares, judicifles y de cual -
qnier orden que sean, se dignen dar sus superio-
res órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduíiéudolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos -
tadero á mi d.sposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esia fsoha. 
Dado en la Habana á 30 de Octubre de 18S7.— 
Por mendato deS. S. El Secretario, José G. Gui-
merá.—V9 B9 El Juei Instructor, Jayme. 4-6 
Ayudantía Militar de Marina del Distrito de San 
Juan de los Remedios y Capitanía del puerto 
de Caibariéa.—Requisitoria.—D. Joaquín Ve-
ga y Castañeda, Teniente de Navio de 1? cla-
se y Juez Instructor de ¡a causa contra Julio 
Gouzalez Lebrija, por abandono del Vivero «S. 
Rafael» que patronaba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he a-
cordado la comparecencia del citado individuo ou-
yas señas son: ojos negros, pelo id. , cejas pobladas, 
(Vente regular, boca Id., nariz id , b^rba id. , color 
trigueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ism r i 
Y para que pueda tener efecto su presontacidlj 
he dispuesto la publicación de estateroecay áifc 
ma requisitoria, por la que cito, llamo y emplazo 
al referido individuo, á linde que, en el término de 
quince dias, se presente en este Juzgado sito en la 
Capitanía del Puerto, bajo apercibimiento de que 
de no compacecer será declarado rebelde, y encar-
go á las Autoridades de todas clases que en cuanto 
tengau conocimiento del paradero del individuo ex. 
presado procedan á su detención, ordenando sea 
conducido con custodia á este Juzgado de Instruc-
ción á mi disposición. 
Caibarién Octubre 28 de 1897.—Joaquín Vega.— 
Por mandato de S. S. El Secretario, Joaquín Sal-
vat. -1-2 
Ayudantía Militar de Marina y Capitanía del puer-
to del distrito de Batabanó.—Edicto.—Don Jo-
sé Contreras y Cuiral, Alférez de Navio, Ayu-
dante de Marina y Capitán del Puerto de este 
Distrito, por orden superior hago saber: 
Que hallándose vacante la Subdclcgación de Ma-
rina de los Cayos de San Felipe de este distrito, se 
publica por este medio para que por el termino de 
treinta dias, las persohas que deseen obtener dicha 
plaza presenten sus instancias documentadas con 
arreglo á lo dispuesto cuesta Ayudantía de Ma-
rina. 
Batabanó 19 de OctuHro de 1897.—José Contre-
ras. 4-23 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juagado Militar —Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por el presente y término de treinta dias. cito, 
llamo, y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado en dia y hora hábil de despacho las penonas 
que en el mar hubiesen encontrado efectos pertene-
cientes si vapor náufrago TRITON los entreguen 
en esto Juzgado: en la intoligenoia que transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo se procederá contra ellos 
con arreglo á Ley. 
Habana 19 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
ructor, Fernando Looez Saúl. 4-33 
Comandancia Militar de Marina do la provincb 
de la Habana—Juzgado Mil i taf . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido frente al pescante del Morro 
el cadáver do un hombre do la raza blanca, como de 
25 á 30 años de edad, color trigueña, ojos pardos, 
nariz afilada, do bigote y barba escasa negra, pelo 
degro: vestía camiseta de algodón, calzoncillos de 
algodón, pantalón de casimir negro y zapatos muy 
dobles (íe becerro; se hace saber por este medio á 
las personas que conocieran el expresado individuo, 
so presenten en este Juzgado á exponerlo para su 
identificación. 
Habana, 20 de Octubre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-22 
Nbre |'3 María Herrera: Puerto Rico y escalan, 
— 13 Anfonso XII: Cádiz y esc. 
14 La Normaudie: Veracrus, 
14 Bosruraaca: NuevaJíork. 
. . 14 Gaditano, Liverpool y escalas. 
— 15 San Agustín: Nueva York. 
. . 15 Niceto; Liverpool y esc. 
— 15 Berengucr el Grande: Barcelona, 
. . 17 Séneca: NeTr í o m . 
— 17 Alfonbo X I I I : Veracruz. 
— 17 Saratoga: JTampico. 
M 19 Yumun v eracrus r escalM. 
M 19 Colón. Santander 
19 Ernesto: Liverpool y esc. 
— '¿1 Xucatan. Nueva Yori . 
. . 23 M. L . Villuverde: Puerto Rico. 
25 PanamÉ: New York. 
M 28 México: Colón y esc 
mm SO Galleero: Liverpool y esc. 
. . 30 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 Manuela: Puerto KiooT eioalan. 
5 Puerto Rico, Barcelona y esc. 
7 R. de Larrinaga. Liverpool. 
S&LDBAN. 
Nbre. 13 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 13 Orizaba: New York. 
. . JE Sesruranca Tampico. 
15 La Norraandie: Coruña 7 osoalíA, 
. . 18 Ménooa.-. Veracmi r enoalau 
. . 18 Saratosra: Nueva Yorfi: 
20 María Herrera: Puerto Rica 7 escala*. 
— 20 YumurI NswTork. 
. . 22 Ifucatan: Tamnico T eioalai. 
. . 25 City of Washington: Veracru« T cao. 
— 80 M. L . Viuaverae: Puerto Rico y euctl*, 
Dbre. 10 Manuela: Puerto Eico yssotíCA, 
Nbre. 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
34 Antlnógenes Menéndes. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
14 Cosme de Herrera, ae Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
17 Josefita, en Bataband: de Santiago da Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Júoaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
19 Mortera: de Nuevitas, Gibara, «aracoft, 
Guantánamo, T Sao. de Cuba. 
21 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
23 M. L. Villaverde: Santiago da Cuba T . 
24 Purísima Concepción: en iíataoano, proce-
oedente de Cuba, Manzanillo, Santa Craw, 
Jftcaro. Tunaa Trinidad Y Cienfueao». 
29 Juila, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra,, Mayarí. Baracoa.Guantánamo y Cuba. 
Dbre. 4 Maunela; aetiantisjro de Cuba yoaaalas, 
Nbre 
BAliDBAII 
14 Putleima Concepción: de Bataoano DaiR 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júoaro, San" 
ta Cru*. Maüsanlllo y Santiago de Cuba. 
~ 15 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayarl. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
« 16 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
m 18 Antluogenes Menándea: do BiktabKQd paro 
Cuba y eseskv 
— 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
„ 31 Josefit- da BataT&and, pr.ra Ciomnegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crns. Maníauillo 
T Santiago do Cuba 
„ 25 Mortera, para Nueyitas, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tájnamtt, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
30 M. L.Villaverde; para Ssro. de Cuba y eao. 
Dbre. lü Manuela, para Nuevitas, Pto,Pad?a, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba, 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacha á bordo.—Viuda de 
Zultíafa 
G U A D I A N A , de la'ilatana los oábados á las 5 de 
la tarde para Rio del Medio, Dimad, Aíío'yoít, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo ., , 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los dom'.ri-of) 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
tardo, retornando lojn dias 17 27 y 7 por la mañana. 
F U E E T O B E H A B A N A , 
7fi Tr 
A r : T B 
E L VAPOR C O E E S O 
Dia l l : 
BTOTBAbáS. 
De Nueva Orlears en 4 días vap. amer. Cliptoú, 
cap. Nertsch, trip. 33, tons. 717: con carga ge-
neral y 5 pasajeros á Galban y Cp. 
De Cayo Hueso vap. colombiano Soledad, capitán 
Brockey, trip. 18, tons 229: con ganado á, G. 
Lswton, Childs y Cp. 
De Pon Wilhams en 19 días gol. ing. Prcference, 
cap. Baxter, trip. 8, tons. 243: con papas á Mo-
rque López. 
Do Pazcagoula en 9 días gol. amer. Eleonor, caui-
tán AVoss, trip. 7, tons. 311: con madera á B. 
Duran. 
De Veracruz y escalas en 8 días vap. araer. Oriza-
ha, cap. Downs, trip. 6J, tons. 2,331: con carga 
y pasajeros á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Día 11: 
Para Cayo Hueso vap. amer. Geo W. Childs, ca-
pitán Weatherford. 
Cayo Hueso gol. amer; Cora, cap. Dillon. 
Dia 12: 
Para Nueva Orleaus vap. amer. Clinton, capitán 
Wc-rtsch. 
Cayo Hueso vsp. colombiano Soledad, capitán 
Bocker. 
Movimiento de pasajeros 
SALIERON 
De NUEVA Y'OBK, en el vap. amer. «City of 
Washington:» 
Señores don Aquilioo Zaricalday—Tomás W. 
Beattee—Elvira Kosch—Eloísa Jiménez—Floren-
tino Morales—Belén Quesada—B. Ming Loe—Lung 
Wong—Cheong Chin—Kei Chonm—Kom Y i — 
Cheorg Chui—Pablo de Castro—Mí Teresa de 
Castro, 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
amer. "Concho:" 
Señores dora Dolores SánchezV—Agustín J. Villa 
—Carlos E. Beuedict—Manuel Escobar—José V. 
Hernández—Ensebio García—Juana G u t i é r r e z -
M i Garcega—Ramón Santiteban y 260 jornaleros. 
capitán M O R E T 
laldrft para PÍ ÍOGRESO y VKBAORÜ35 el dia 17 
de Noviembre á las 4 de la tarde Ueyaüáo la oo-
rroipondenoia pública y da pñcío, 
Admite carga y paaajoroij para díchós RUortoa, 
Loapasaportef se entregarán alrédbfr IcsMlstsc 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las póliza* de carga so limarán por loi eonshjna-
t*rií»8 antes de correrlas,, fia cuyo requialto asfii. B«~ 
Keolbe oarg» & bc'íde íra?t* «3 dU 16., 
NOTA.—Esta Compañía tiene sí'leTta una póliea 
flotante, así para esta línea como para to'uas líífl (io-
más, bajo la cual pueden asegurarue iodos eíecíos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero' ha-
cia el articulo 11 dol Reglamento de pasajes v del 
orden y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministariode Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberáu escribir sobre los bulto* 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas stis letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje qtio no 11 ete cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mi» pormenores ünpondnS h 995iTÍ£BAS?.»& 
K . OklTO. Oficio* r, - -• . 
E L VAPOR CORREO 
A L F O N S O X I Í I 
capitán QOHOHDO. 
saldrá para 
B'aq^e» que se b.an despachad®, 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hida1go y Cp.: con 6.000 ca-
jetillas de cigarros, 16J,450 tabacos, 2,000 líos 
cueros y efectos. 
Bara Nueva Orleans vap. amer. Clinton, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp.: con 22,600 tabacos, 10 
tercios de tabaco y efectos. 
Cayo Hueso vap. colombiano, Soledad, capitán 
Bocker, por G. Lawton, Childs y Cp. En las-
tre. 
Santiago de Cuba vap. ing. Earford, cap. Jan-
sieron, por Luis V. Placé. En lastre, 
Nneva Orloans vap. ing. Vimeira, cap. Thom-
son, por Barrios y Coello. En lastre. 
Bt&ttea eon registro abierto. 
• Barcelona barca esp. Habana, cap. Sust, por J. 
Balcells y Cp. 
Para Tanipa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cup. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
Nueja: York vap. amer. Orlzaba, cap. Downs, 
por hidalgo y Cp. 








Bztjracto de la carga da boqueo 
dospachadoa. 
Tabacos, tercios. 





Geeoral Trasatlántica WM correos fiiceíeí 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
M o r n o l r a n c é s « 
St. l a s a i r e - F K A ^ G l A 
Saldrá para dichos puertea directamente 
sobro el 15 de Noviembre el vapor francés 
c a p i t á n D E L O N C L E . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directos. Loa conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monta-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamonta el dia 
13 en el muelle de Caballeria; ios conoci-
mientos deberán entregarse ei dia anterior 
an la casa consignataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el rogistro ei 10. 
Los bultos de tabaco, picadora, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, aiu 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten 
drán grandes ventajas on viajar por esta 
linea. 
Loa vapores de esta Compañía siguen 
dando á I03 señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ana oon-
íignatarlos, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
^ÍONT'ROS y COMP, 
rapo ft9-4 dd-
Servicio regular de vapores correos amsirlcaaos em 




Santiago de Cuba, 
Cionfuegof», | J ampioo, 
Progreso, I üampooh», 
Veracrus, I Eronterfts 
Tuxpan, | Laguna. 
Salidas de Nneva York parala Habana 1 Tampico 
iodos los iniárcoles & las tres de la t i rd . i y para la 
Habana y puertos do México, todo» , j «ábadoa á la 
-.-a do la tarde. 
Salidas da la Habana para Nn«Ta York todo» los 
jueves y sábado»! á las cuatro de la tarde, como oi--
gue: 
-lENíCCA. Noviembre 4 
Y U C A T A N , — 6 
CÍTY CP W A S H I N G T O N . . . . — 11 
ORIZABA — 13 
SARATOGA ~- 18 
ÍDMÜRI , .;.,.ÍÉ. - 20 
¡SEGURANCA — 25 
CONCHO ~ 27 
Salidas dé l a Habana para puertos d« México lo 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dlret-
lamente, loa lunes al medio dia, como sigue: 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . Noviembre 1 
YUMURI _ 4 
SARATOGA ..,„ - 8 
CONCHO , 0 . . . . . . — 11 
SEGURANCA _ 15 
SENECA - ]8 
YUCATAN «. 22 
CITY OP W A S H I N G T O N . . . . — 25 
ORIZABA 29 
PASAJES.—Eatoa hermosos vaporoB y tan bita 
conocidos por IB rapide» y seguridad do sus rlajea, 
tienen excelentes comodidades uara pasajero» en t sa 
espaciosas cíimaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorwrísradenclace 
admitirá únicamente oa laAdminUtracifr, • í tníaa\í3« 
Correos. 
CARGA.-—La carga ee recibeen di ínvetU AA ()&• 
ballerta solamente el día antes do la fecha de la sa-
iid», y so admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, iJi emen, Amsíerdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bem, Bíienoa Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiror'v- '.'onocimientos diroctos. 
PLBTES.—El flete de la carga para puertos da 
Méxi co, será pagado por adelantado an moneda ame* 
<r!ssna 6 »n eonlvidouta. 
Para más pormenores dirigirse á lo» agente», MU 
dalgo y Comp., Cuba atoros j 78, 
1891 Cm-lJl 
S» ayisa á loa señores pasajsro» qua pava «vitar 
cnarentenaen Nueva York, deben proveerse de un 
«ertifleado do aclinjataeiéa dol Dr. Satgeei, ea O -
íklepo a. 3 («lioii. 
78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
do las Compañías Inglesas do Seguros de Incemlío 
ol dia 20 de Noviembre á las 4 de la tarde llerando 
la correspondencia pftbllca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puerton. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G\jén, 
Bijbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir loa billeiog 
de pasaje, que sólo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pélisa» de carga se Armarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo reqxiiíUo serás 
aulas. 
Recibe carga & bordo hasta el dia 19 y los docu-
mentos de embarque hasta el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliía 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Liimamos la atención de los se&ores pasajeros ha-
ola el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos üe su equipaje, su nombre y el puerto de dei-
tino, con todas sus letras y con la maror claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Oompafiia no 
admitirá bulto alguno de oquiptje que no IIOTO cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su anefio 
MÍ como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »» «onsiÉjnatajio 
M. OalTO, Oflcio» u. 2S. 
LINEA DE ifOEVA YORK 
8& combhiación con los viajes á Itarops? 
Veracruz y Centro América. 
Se harán trea monsnalas, sali®nd» 
loe Taporo» de esta paerto los d ías 
I O , 2 0 y 30, y del de NtieTa Y o r k 
les día» 10, 2 0 y 3 0 de cada mmm* 
E L V A P O B - O O B B B O 
capitán MXJIsTAKRIZ 
saldrá para N E W YORK el 20 de Noviembre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que so ofrece el 
buen trato que esta Conípañia tiene acreditado er? 
usa diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla ten», Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe ea,la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Oompafiia tiene abiorU anapóIUa 
Sotante, así para esta hnoa como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loaefeotoa 
^ae fcj embarquen en sus vapore». 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros 
hacia ei articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden j régimen interior de los vanores de esta, 
CompaEía, aprobado por R, O. dol Mimotorlo de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Loa pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con toda» su» letra» y coa la m.i; or olfiari-
dad. 
Fundándose en esta disposielón, la Compafiin no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de «u dúe--
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá B« eonci^aaiaiiio 
ES, Calvo, Oflcio» núm. 23, 
LÍNEA DE LAS ANTILLAS 
SALÍDA 
De la Habana ei 30 ó SI 
Nuevitas e l . . . . . . . 2 
. . Gibara. 
. . Santiago de Cuba. 
M Ponce . . . . . . . . . . . . 
<n» Mayagüe i . . . , , . . , „ 
w A z a d i l l a . . . . . . . . 
L L E G A D A 
A Nuevitas el,. 
.<• G i b a r a . . . . . . . . . . . 
Santiago de Cuba, 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 
.«, Mayagüei; „ . . . « . . • 
«. Aguauilla . . . . . . . < 
Puerto-Biefl'., 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Rico e l . » 16 
M Aguadilla 15 
Mayagíies. . 16 
Ponce.. . . . . 17 
„ Santiago de Cuba. 20 
:„ Gibara 21 
«, N7.aV<tal..*ircr.'.» 2? 
Aguadilla 15 
Mayagüez e l . . . . . . 15 
Ponce 16 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
Nuevi tas . . . . . . . . . . 22 
Habana ,B,,0Kara() 83 
V O T A S 
Kn BU viaje de ida reolblráen Puerto-Rle6 lo» día 
31 de cada mor, la carga y pasajero» que para lo* 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacíñoo» 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 26 
y de Cádiz el SO. 
En su viaje de regreso, entregará el corroo que 
sal» de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacmco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea deade el 7 do 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruíia, pero pasíyero» 
sólo para los últimos puertos.—if. Calvo y (7<mo, 
M . Calvo y Comp., Oficio» Búmaro 28. 
LÍNEA BE LA EABAKA A COLON 
Kn combinación con los vapores de Nueva-York 
eon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
re» do la costa Sur y Norte del Pacífioo. 
r r m s í B A E i o 
SALIDA LLEGADA, 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
La Gua i ra . . . . . . . . 13 
M Puerto Cabello... 14 
„ Sabanilla... 17 
aé Cartagena.. . . . . . . 18 
„ C o l ó n . . . . . . . . . . . . 21 
Santiago de Cuba 25 
15 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanil la . . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón , 19 
M Santiago de Cuba. 25 
Habana . . . . . . . . . . 28 
BÍ2-1J 
Bsta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados cen toda claridad el destino y marca» de la» 
meroancíaB, ni tampoco de las reclamacione» qi<.e 
«e hagas, por zas&l enTaof y í*lta de preoiui» «a ios 
A ^Tow T o r k en 70 koras. 
os rápidos vapores correos americaaos 
MASCOTTE Y OLIVETTI 
Uno de cato» vapores saldrá de eato puerto todos lo 
miércolosy sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Btueao y Tampa, dsnde ae toman IOH trenes, 
Uegandj) los pasajeros á Nueva York sin 'jambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanajh, Charlos-
ton, Rlchmond. Washington, Plladeltla y Baltlmoro. 
Se venden billetes para Nueva Orleann, St. LO\IÍB, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación oon las 
mejores líneas de vaporflD que salen ¿e Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro am«-
ricano, Los conductores habiau el castellano. 
Los días de salida de vapor no se dcsnn :,han p»*»-
portes después de la» cnce de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de lo» pMa.j*fooei 
despacho de leíras sobro todos los puntos d« los ISE-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
awíoi CMids y Con?., i . m D 
FUNDADA EN LONDRES EN EL AÑO 1710 
Total asegurado cn 1896 £ 3 8 8 . 9 5 0 , 6 0 0 6 sean $ 1.944.750,000 O R O 
Los siniestros pagados en los diez iiltimos años ozcoden de 
£ 4.000,000 ó soan de $ 20,000,000. 
i 
F U N D A D A E N M A N C I I E S T B R E N 1853 
Los pifliostros indemnisados en 189Q, ascendioron á $ 420,745 
ó soan 2.031,726 pesos oro. 
t f l í desperfectos ó «aúos causador á la propiedad por rayos, centellas, desprendimientos eléctricos, 
aunque M M t i r a q incendios,, serán indomuuados por ambas eompaiiiaK denósito 
Reaseguran finca, «rbnnas, e«tubledmientos comcvcialos ó umu.s nnloH, f 'ul«» « «f« , ^ r 0 f X ™ * 
cn el muelle 6 en la A<tuw, bt^urs cn el puerto ron carpo sm ella, <• 
cho, bateyes de ingenios, mâ Sfcffc y irulos, csürgidas de tabaco cu el eampo, en cdibuos do mampoeto-
ría ó do madera. 
Sabino J . del Cauipo (caoa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal «leí Banco Eípaíiol) Cienfuegos. 
c 368 Mzoiú 
m Y A F O B I S 
c i é u i i 
DU 
B O B B i s r o s 
XUnosario ¿lo l o * c5Lo» viajen «órna-
le» qti© e í ec tua rc .n cío» vapor©» d« 
o»ta Empresa, entro ©ate pu f ino 
y loe de 
— Sagua y 
_ VAFOK 
De HAMBÜBaO al 8 de eala m»i, parala Hab 
eon escil» cu P Ü E E T O - R I C O . 
LA Empresa iidr>He igualmente earga para Iftatan 
ata, Cárdenas, Cienfúcg(>? Santiago do Cuba y cual 
culei otro puerto do la custa I^r^e y Sur de la l i l a 
de Cuba, siempre que haya 1» carga's%'£cisB.te país, 
ameritar la escala. 
También serecibe cara-aCON CONOCIMIENTO!? 
DIRECTOS para la Isla de Cuba do ion principales 
paerton de Europa entre otros de Amsterdam, Anv 
bcres, EírtólugfiRra, fiordeanx, Bremen, Cheraourg, 
Copanhagen, Génová, Grimsby, Manchestor, Lon-
dres, Nápoles, Soutbampton, l£írtt»rdam y PlymontL. 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da h 
Compañía on dichos punto* para máa pormenoree. 
« toa H A V K B y HAMBUHGOj eon essAlM * 
•entualoí e i H A I T I . SANTO DOMINGO T ST 
THOMA8. S A L D R A 
6J rapo» carree als ia í» , di ..•>..•.. 
capi tán 
Adultoetrfft PM» toe <mto3 pMrtonylamMfo 
iraní!bordos con ooncolmientoB directos pora un cmn 
Bdmero do paerto» de E U R O P A , AMERICA D K 
SOE. A S í / , AFRICA y AUSTRALIA, BegUjipo?. 
sionores qp ¿ s o facilitan en la casa ooiui^nstarlA. 
NOTA..—La ccrjra dastin&da á pnerto» tó do»** 
«s toos «1 rapor, ritrá trasbordada on Majnbmrgoí 
sn ei Havre, & conTeRlenoia de la Bmproia. 
3£íe Tcpoí. kasta mmt orden, adnHefM»* 
jareo. 
La carga ce recibo por el muelle de OaballerSa. 
La correspandenoi» eolo ee reciba pe? 1A AdRüifc" 
kraolén de Correal. 
A D V 3 K T E N 0 I A IIíiPOKTANTS. 
Esta Empreita pote íí la dispouicicu de los sefiort s 
cargadores sus vapores para recibir carga cn uno 6 
más puertos» de la corta Norty y *?ur do la Isla de 
Cuba, siempre quo la carna quo se ofrezca sea suíi 
ciento para amentar la oscaia. Dicha carga s<' afl 
mito para I I A V l i E y I IAMBCKGO y tamí.iónpar.n 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 
llamburgo á conveu.2nci^ de ia Kniprosa. 
Para más ponnonorea dirigirse á axis consiunata 
rios: E N R I Q U E J1E1LBUT Y COMP., Saai Igua 
ció n, bi , Habana. 
•apitfai D. J O S E SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Bete vapor saldrá del muelle de Ltw todo» 
martes á las 6 do la Urde, directo para Sarcua h on-
YO puerto llogarí. los miércolos por la mafiana, »o-
liondo ol mismo dia, para C&ibari6a, fi ao«d« i l e -
paráloajuoves al amanooor. 
B E T O B N O . 
Saldrá de Oft̂ bs-rlén los vierneo per la mafian» 
ilefrando á Sagú» el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo par» la Habana, ft deudo ilogíWiv loa 
vábaijos ñor iu mañana 
99 
yiajes semanales entro l a Kabanft 
y Matanzas 
con escalas» c n Sta. Cruas y Cauas í . 
S A L I D A S D E MATANZAS. 
Todoi los lunes y jueves de 6 á 7 de la mafiana, 
S A L I D A S D E L A HABANA. 
Todos ios marres y viernes de 6 á 7 do la maflan». 
Para mas informas: Solrinos do Herrera, San P « -
1ro 6. IWÍfUn 
GÍR0S DE LETÉA 
C T O A 73 T 78. 
irwi letras á corta y 
o sobre Now Vork, 
Hacen papoí por el cable, gi a 
brea vista y dan car!.WJ de crodití 
filadelfia, Now Orloutis, San Francisco. í-iourtree' 
Paría, Madrid, Baroelobujjr demás capitales y cmrta-
ios impomnloa de los Eotp.das Luidos y Europa 
ael como sobro todo» los pueblo» de España y sus 
MOvine;os. *'A 
C 1113 78-1 O 
f aperes costeros. 
g l F M i m F O R I S : 
I i 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K O A D E K E S 
Hacen pa^os por e l sable 
fac i l i t an cartas do e r é dita 
Giran letras sobre Londres, Now York. New Or-
loans, Milán, Turln, Roma, Veueoia, Floroncin, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
<or Puris. Havre, Nantee, Burdeos. Marsella, Lilla. 
Lyon, Méjioo. Veracruz, San .íuau de Pnorio Rico, 
etOc, oto. ^ . 
E t í P A Ñ A . 
Sobro todaw las capitales y puebíós; B«| 
i* Malioros, Ibiua, Mabou y üktnta Cru, 
rife. 
Y B N ESTA I S L A 
>?o Palma 
de Tnue-
'/i líSSSar/^ •Nf} 
ta'Ul 
E L VAPOR E S P A K O L 
capitán D. J. M A R I A VACA. 
Saldrá de esta puerto ai dia 17 de Noviembre á las 






G u a n t á n a m o 
y Bantiago d« Gss,»». 
Admito carga hasta las 2 de la tarde dol dia do 
salida. 
O O K E I G S A T A B I O a . 
ÍTXCTÍÍRB: Bros. Vicente Bodif^tM f O? 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco P iá y Ploabi», 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Bartcoa: Sres. Monés y C? 
Guautáaamo: Sr. D. José de los Rio», 
Coba: Sres. Gallego Messa y O?. 
Sadeepaoba psi? tma Araaderas Saa P^so tu t i 
16 
>obra Matanzas, Cárdenas, liemodios, Santa Clara, 
iriér, Sajíua la Graado, Triniiaui, Cienfues'os, 
Santiago do ^CuhUj^Cie^o de ATOlfly 
üb 
MV.u înulo, Pi 
NiMvitas. 
r. m Cm-1 J1 
GIROS DE LETB.AS 
O Ü B A Í T Ü M . 48. 
HJtfTKB O B I S P O "ST O B B A P X A 
BANQUEEOS 
2, OBIEPO, 2, esquina á Merca toa. 
HACEN V M m m i l EL CABLE 
a c ü i t a n car cas do c r é d i t o y giratt 
labras á corta y l a r g » viiata 
sobre N E W Y O R K . BOSTON CHIOAGO, SAN 
FRANCISCO, K KW O R L E A N S . M E J I C O . SAN 
JUAN D E P U E R T O R I C O , LONDREÍ'.,PARIS, 
BORDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBÜBGO, 
BBBMBN, B E R L I N , VI EN A A M S T E R D A N , 
B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , G E -
NOVA, etc., oto., ad como oobre todas lao eapiialea 
y pueblos de 
E S P A & A S I S L A S C A N A K X A S l 
Además, comurau y venden on enniiriion R E N fAt t 
ESP A S O L A S , F R A N C E S A S 6 I N G L E S A S , BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cuftlquietft «rtr», 
olaso de valores públicos. »<, 1 ^ « 
C 1Í.59 ' 6 13 Aíí 
Si3-i E 
f A Í O I ESFAKÍOl i 
capitán D . FEDERICO VENTURA 
¡Saldrá de esto puerto el dia 20 <5« Noviembre 
las 4 de la tarde para los da 
Mnevi*»», 
l i b a r a , 
Barac®». 
G í i b a 
Santo Doir lngo 
San Pedro do Macorí*, 




LM jUíllsa.» par» la wcék de travesía solo aa adrai-
teahtst» al día anterior Ae ia calida. 
CONSIGNATAEIOS. 
Muevitas: Sres. Vicente Ko lsIguaE y O?» 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva-
Baraooa: Sras. Monéo y C? 
Cuba: Sre.B. tt^lledo *ie.ta v O? 
sanio Domingo. Miguel Pou y Coiup. 
San Pedro deMacorís; Sres. Eblers Frtedhíim O? 
Poice: Sres. Fritao Lnndt y Oí 
Mayagttei: Sres. Schulse y C * 
Aguadilla: Sres Valle, Rouplach y O? 
Puerto Rico: S. D . Ludwig Duplaca. 
A G U I A K , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagosa por e l ccMe, íac i l í t^n 
cartas do c r é d i t o y g i r an 1®trav; á 
corta y larga vista. 
«ebre Nueva Yorh, Ñtjsva Orleans, Verftorust, MÍJ», 
co, Sau Juan do Puerto ttico, Londres, Pana, Bur-
deos, Lyon, Bayon-t, IJ.amburgo, Roma, Nápoleo, 
Milán, Genova," Marsella, Havre. Lille, Nántes, 
tfuiut Quintín, Dieppe. Touiouse, Venocla, Floren-
cia-, Palormo, Tarín, Mosina, e le , asi cr.mo «obra 
todaa las capitales y pobiacioues de 
a 1103 -1 A * 
IVTHISJIIII 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e JLeÓB 
E S T A B L E C I D O BN 1W56 
AMARGURA ESQUINA. A O F I C I O S 
Remisiones de toda clase do bultos y cncartíOB para 
todos los pueblos dé la Península y el eftr»nJori». 
Kmbaroue v desembarque do equipajes y m«v. 
da», despacho» de ArlMn̂ -M». O - « ••• •=< . • • 
T > E V O C A C I O N D E P O D E R —CON E S T A 
jLAjfecha y como apodéralo de la scfiora vniua y 
herederos de D. José Redondas y Quintana, lio re-
vocado el poder quo teuía sustituido á D ; Agostía 
Bcc y Bérdaa, ante el notario D, Manuel Di** Q u -
iñis, para gestionar v cobrar crfiiatus contra el 'í-o -
lado, dejando á diebo señor en su buena oplin¿u y 
famii.—Habana, noviembre 9 de 1897.-Jo8<' M? de 
| Urquiola. 7751 
SABADO 13 PE NOVIEMBRE m 1897 
VOZ DE ALBIIT 
í í o queremos P ; g r i a r pasiones n i 
suscitar vanP- p o l é m i c a s , antes a l 
contrario^ anhelamos v ivamente la 
conco^clia entre todos los elemen-
tOR po l í t i cos de la Is la , á los cuales 
d e s e a r í a m o s ver prestando su leal 
concurso á la obra generosa em-
prendida por el Gobierno; mas, co-
m o amigos desinteresados de la si-
t u a c i ó n actual , como e s p a ñ o l e s que 
ci f ran todas sus esperanzas en este 
ú l t i m o y n o b i l í s i m o esfuerzo in ten-
tado por la Madre Pa t r ia , nos cree-
mos en e l deber de dar la voz de a-
ler ta á los poderes supremos para 
que se íijen, no en nuestros temores, 
y presunciones, que pudieran ser 
inmot ivados , sino en los hechos rea-
les y tangibles que con abrumadora 
evidencia e b t á n á la vista de todos. 
E l pa r t ido que ante la seguridad 
de conservar su predominio no va-
c i l ó en aceptar las reformas a u t o n ó -
micas del s e ñ o r C á n o v a s , y que m i l 
veces ha declarado que todo su pro-
grama se reduce á osrar incondicio-
nalmente^ a l lado del Gobierno, se 
apresta á desencadenar sobre la 
t r is te isla de Cuba nuevas per tur-
baciones, nuevos conflictos y d i f i -
cultades, emprendiendo r u d í s i m a 
c a m p a ñ a contra el Gabinete del se-
ñ o r Sagasta y contra cuantos lo a-
p lauden y apoyan, que vienen á ser 
todas las fuerzas vivas de la N a c i ó n , 
desde l a regia prorrogativa, que 
p r o v o c ó la ú l t i m a crisis, por no es-
ta r conforme con la po l í t i ca del an-
ter ior Gobierno, hasta los elemen-
tos m á s valiosos del par t ido con-
servador, que aceptan el régimen 
a u t o n ó m i c o . 
T a n torcido p r o p ó s i t o es evidente 
do toda evidencia; porque si bien es 
c ier to que dicho par t ido d e c l a r ó re-
cientemente que se o p o n d r í a á la 
nueva po l í t i c a t an sólo por medios 
legales, no es menos cierto que a-
costumbrados como e s t á n esos b u -
lliciosos elementos á violentar el 
verdadero valor de las palabras, 
l l a m á n d o s e , por ejemplo, ' ' incondi-
cionales", s in perjuicio do poner á 
su apoyo c o n d i c i ó n t an i r r i t an te 
como l a del disfruto y acaparamien-
to de todos los resortes oficiales, 
parecen t a m b i é n ahora dispuestos á 
entender por "medios legales", todo, 
absolutamente todo lo que no sea 
e l hecho b r u t a l de levantarse en 
armas contra el poder consti tuido. 
Gravemente yerran los que t a l 
crean. E n las dif íc i les actuales 
circunstancias, suspensas las garan-
t í a s constitucionales y e m p e ñ a d o 
e l honor y el porveni r de E s p a ñ a 
en el éx i to de una po l í t i ca aplicada 
precisamente para curar los males 
inferidos por esa misma in t rans i -
gencia que, aun d e s p u é s de conde-
nada, in ten ta imponerse á l a na-
c i ó n entera, no puede ser tolerable 
n i l íc i to el proponerse deliberada-
mente ahondar las mismas diferen-
cias que t ra ta de borrar el poder 
supremo, manteniendo al p a í s en 
constante a g i t a c i ó n , sol iviantando 
s in cesar los á n i m o s y provocando 
algaradas semejantes á las realiza-
das ú l t i m a m e n t e con pretexto del 
re levo del general Weyler . Y á 
esto precisamente propende el par-
t i d o de u n i ó n const i tucional , quien, 
por medio de su prensa, emx)ezó 
por manifestar que no estaba con-
í o r m e con el nuevo r é g i m e n ; aven-
t u r ó s e luego á combatir lo, predi jo 
d e s p u é s su fracaso, y elevando de 
d í a en d í a el tono, y arreciando por 
momentos en la opos ic ión , ha l l e -
gado ya en algunos casos á desa-
tarse en provocaciones y diatribas 
contra los que defendemos la po l í -
t ica dei Gobierno. 
A s í , con esta misma calculada 
g r a d a c i ó n , empozaron los ataques 
c o n t r a í a s reformas del i lustre Maura 
y contra el que por entonces era dig 
n í s i m o representante de E s p a ñ a en 
Ja grande A n t i l l a ; y todos sabemos 
á q u é impensados y escandalosos 
extremos de v i ru lenc ia y apasiona-
mien to l l egó aquella feroz campa-
ñ a de d i f a m a c i ó n contra el Min i s -
t ro de U l t r a m a r y contra el Gene-
r a l en jefe del e jé rc i to de Cuba. 
Por esta r a z ó n , y por otras mu-
chas que la prudencia nos aconseja 
o m i t i r , damos la voz de alerta á los 
l lamados á velar por el sosiego mo-
r a l y mater ia l del pa ís ; porque una 
vez dado el p r imer impulso y pues-
tas en efervescencia las pasiones, 
nadie sabe, n i a ú n los que á t an pe-
ligrosos juegos se arriesgan, á donde 
l l e g a r á con sus exageraciones el 
apasionamiento po l í t i co . 
Y no es que nosotros pretenda-
mos imponer á v i v a fuerza la polí-
t i ca del Gobierno y de su represen-
tan te en Cuba á quienes con ella 
no e s t én conformes: c o m b á t a n l a en 
buen hora los que as í lo juzguen 
oportuno; pero empleen para com-
ba t i r l a procedimientos propios de 
u n par t ido conservador, procedi-
mientos de seriedad, de templanza 
y de respeto al p r inc ip io de autor i -
dad; y desechen en absoluto medios 
tan incorrectos como el lenguaje 
que viene usando cierta parte de la 
prensa const i tucional , y como ese 
mismo famoso ''mensaje" con que, 
atrepellando la C o n s t i t u c i ó n del 
Estado, piensan dir igirse a l poder 
moderador, con á n i m o s e g ú n pare-
ce, de ob l igar lo á asumir funciones 
de poder ejecutivo; lo cual viene á 
ser una maiiéfei bastante háb i l , aun-
que Üt> o r ig ina l , porque algo pare-
cido han hecho en todo t iempo re-
publicanos y carlistas, de atacar 
por su base a l sistema parlamenta-
r io y de atentar á los prestigios 
de l a m o n a r q u í a . 
Esto, como d e c í a m o s en nuestra 
ú l t i m a e d i c i ó n , es elemental , y 
m e n t i r a parece que lo desconozcan 
quienes de Hustres p o l í t i c o s se pre-
cian. E l poder moderador puedo y 
debe atender á los la t idos de la 
o p i n i ó n y provocar una crisis, como 
a c o n t e c i ó recientemente, pero no 
puede tomar par t ido en favor de 
una b a n d e r í a poMiiea y en contra 
de otra; puede considerar fracasada 
l a g e s t i ó n del gobierno conserva-
dor y l i amar á Sagasta para que 
siga otros derroteros; pero no pue-
de declararse autonomista ó cons-
t i t u c i o n a l , pa r t ida r io 6 enemigo 
del nuevo r é g i m e n , como preten-
den los que, si no les van á la ma-
no, l l e v a r á n sus pasioncillas y sus 
rencores á las mismas elevadas es-
feras de la realeza. 
Cuando el cable t r a s m i t i ó á l a 
P e n í n s u l a los ú l t i m o s acuerdos to-
mados por el par t ido de u n i ó n 
const i tucional , los pe r iód icos m á s 
sensatos aplaudieron su ac t i tud , 
p o r q u e — d e c í a n — a l oponerse al 
nuevo r é g i m e n demostraba que no 
s e n t í a n i n g u n a clase de insanas 
codicias, y que a l propio t i empo 
se d i s p o n í a á organizarse en la 
opos ic ión , const i tuyendo as í una 
aprovechable reserva para lo por 
venir . Esto hubiera sido p a t r i ó t i c o 
y plausible. Pero si, cayendo en el 
contrar io extremo, ese pa r t ido se 
niega á i r á la opos ic ión serena y 
razonable á que van x^eriódicamen-
te todos los par t idos gubernamen-
tales, y se obst ina en ser u n ele-
mento de constante p e r t u r b a c i ó n , 
en vez de u n ins t rumento de go-
bierno, h a b r á dado la r a z ó n á los 
que lo creen incompat ib le con la 
paz de Cuba. 
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LEO>T B E A Ü V A L L B T 
(Continúa.) 
—He caminado derechamente, siem-
pre derechamente delante de mí 
de d ía y de nocüe y no me he de-
tenido hasta este país cerca de 
ésta casa Por qnél Por qué ha 
sido aquí? añad ió la vieja apre tándose 
la frente con ambas manos. 
—Pobre anciana! dijo Aurora con 
in terés . 
La loca, que hacía inmensos esfuer-
zos infructuosamente para recobrar su 
perdida memoria, se dejó caer al pie 
del árbol riendo de nuevo con su risa 
salvaje. 
Pero de repente sofocó sus carcaja-
das y empezó á sollozar. 
—Hijo mió! hijo mió! exclamó en se-
guida enderezándose terrible y ame-
nazadora, me roban á mi hijo! dejád-
melo! dejadme á mi querido hijo! 
Aurora estaba muy conmovida al 
oir las divagaciones de la mendiga; y 
con lágr imas en Jos ojos le dijo: 
—Iso lloréis, buena mujer! 
i —Llorar! yo! replicó la loca; yo no 
lloro! por qué hab í a de llorar? mi hijo 
no ha muerto! 
Bah! bah! dijo el Pál ido, quien co-
l i 
U n nuevo éx i to acaba de obte-
ner nuestra val iente c a b a l l e r í a en 
la provinc ia de la Habana y en 
aquella zona cuya d i recc ión inme-
diata e s t á á cargo del d is t inguido 
general de brigada s e ñ o r Valderra-
ina, que ha impreso desde el p r i -
mer momento g ran ac t iv idad á las 
operaciones mili tares, en el p ropó-
sito, que abr igan por i gua l todos 
los jetes, de que los é x i t o s de la 
acc ión de las armas en el campo 
rebelde correspondan á los m u y 
s e ñ a l a d o s que con la acc ión po l í t i -
ca va obteniendo el i lus t re general 
Blanco en el co razón y la vo lun tad 
del pueblo cubano que v ive dentro 
de la legalidad, c u m p l i é n d o s e así 
los p r o p ó s i t o s del Gobierno del se-
ñor Sagasta de que marchen un i -
das aquellas dos acciones y la d i -
p l o m á t i c a para el m á s r á p i d o logro 
de la paz. 
Como resultado de esa ac t iv idad 
en la p e r s e c u c i ó n de las partidas 
rebeldes, fué sorprendido en la ñ u -
ca Itegalado, por fuerzas de N u -
mancia, el campamento del cabe-
ci l la Ale jandro ¡Rodríguez, t i tu lado 
jefe de la provinc ia de la Habana, 
á cuya par t ida le fueron causados 
en la sorpresa once muertos al ar-
ma blanca, y le fueron recogidas 
seis carabinas y u n fusil K e m i n g t o n , 
as í como todo el equipaje y corres-
pondencia del cabecilla. 
Cont inuada la p e r s e c u c i ó n de la 
dispersa par t ida se le d i ó alcance 
nuevamente en San Antonio Yeítia, 
c a u s á n d o l e nueve muertos m á s y 
r e c o g i é n d o l e once caballos con 
monturas. 
Fel ic i tamos á l a val iente of ic ia l i 
dad y soldados de í s u m a n c i a , asi 
como al jefe de la brigada, s e ñ o r 
general Valder rama, por lo bien 
que comienza su actual c a m p a ñ a en 
Cuba, y á los generales Blanco y 
Pando por e l acierto con que han 
sabido elegir los jetes que han de 
secundarles en la r ea l i zac ión de sus 
planes de guerra. 
Li CÍA Y LA EEIOLACM 
Una acreditada revista azucarera 
europea, ve bajo un p m m a pesimista 
el porvenir de Cuba; así á causa del 
estado en que la lian dejado los re-
cientos acontecimientos que han de-
vastado sus campos de caña y reduci-
do á cenizas un sinnúmero de bateyes, 
como por el empeño que manifiestan 
los Estados Unidos en cultivar la re-
molacha en tan grande escala, que 
pueda esta nación, en no lejano d ía , 
bastarse á las necesidades do su con-
sumo. 
Si al considerar el porvenir que 
aguarda á nuestra industria, nos ba-
samos en la presente si tuación de des-
crédito,ya que no de ruina material en 
que se encuentra la isla, y si fundados 
en la experiencia de lo pasado, damos 
por sentado que no seremos capaces de 
romper con antiguas rut inas ,—á pesar 
de las cuales han podido nuestros ha-
cendados elevar la producción á más 
de un millón de toneladas de azúcar,— 
sin duda que no h a b r á de faltar razón 
al periódico aludido, y que habrán de 
tener una fuerza incontrarrestable los 
argumentos de que se vale, al contar 
con la incansable energía de nuestros 
vecinos y con el hecho verdaderamen-
te grave, de que boyamos quedado re-
ducidos al extremo,—y esto desde ha-
ce ya muchos años,—de no tener otro 
mercado en el mundo para colocar 
mo se ve era menos sensible que su 
prometida; en qué quedamos por ñn, 
ha muerto ó no ha muerto? 
—Te digo que no! exclamó la loca 
con voz fuerte; y sacó de debajo de sus 
harapos aquella santa reliquia, la Vir-
gen de marfil que Lupus hab ía robado 
á Enrique de Boia-Dauphin, cuya dia-
bólica acción hizo del gnomo un cadá-
ver y de Marciana la adivinadora la 
mísera loca que estamos viendo. 
Eijos ardientemente los ojos en la 
pequeña Virgen, la desventurada mu-
jer se preguntaba por qué concurso de 
oircuntancias se encontraba en su po-
der aquel ta l ismán. 
De sííbito salió de su pecho un grito 
terrible. 
— A h ! ya me acuerdo! dijo. En 
Saint-Oloud en mis brazos un 
cadáver , el suyo! y cerca de mí aquel 
monje maldito El anillo real le 
ha hecho entrar en el aposento del 
rey E l anillo real, repit ió la lo-
ca. Ah! ya me acuerdo, yo fui yo 
fui quien se lo dió Y el rey, mí 
benefactor, cayó bajo el puña l del frai-
le A h ! prosiguió la desgraciada 
con una exaltación sobrehumana, lo 
había predicho la hechicera y las 
predicciones se cumplen siempre. 
Después de esta violenta sobreexci-
tación, la vieja cayo exhausta y sin voz 
en los brazos de la molinera y de su 
hija. 
Las dos mujeres llevaron dulcemen 
te á la yieja á la sala baja, para que 
nuestros frutos, como no sea los Esta-
dos Unidos. 
Sin embargo: antes de condenar en 
absoluto el porvenir de una colonia 
tan rica, y que para elevar su indus-
tr ia á la altura que alcanzó en no le-
jana época, ha sabido luchar, con un 
tesón que la corona de gloria, contra 
inconvenientes que parecían insupera-
bles, desde que decirse puede h a b í a 
que contrarrestar el empuje de ía com-
petencia siempre creciente que le ha-
cían naciones poderosas y de mayores 
recursos que nosotrosj anten de deplo-
rar que nos empeñemos en la fabrica-
ción de azúcar, sin resolvernos á ape-
lar á otra industria que pudiera ser-
nos más beneficiosa acaso,—para lo 
cual habríamos sin duda de abando-
nar como inútiles en lo adelante los 
inmensos capitales empleados en los 
ingenios que nos quedan;—antes de 
hacernos romper, en fin, con nuestra 
historia agrícola é industrial, tan ad-
mirada en el mundo por los inteligen-
tes en la materia, como causa de in-
quietud y de recelos para nuestros r i -
vales de otros países; antes que todo 
esto, decimos: sería conveniente pre-
guntarse, si no habríamos de consul-
tar muy mucho nuestros intereses, y 
si no estamos en apti tud de conocer 
hasta dónde podrían llegar nuestros 
esfuerzos, una vez que nos decidamos 
á trabajar con energía para rodearnos 
de aquellas circanstanoias que de no-
sotros dependen, obligándolas á que 
se pongan franca y decididamente á 
nuestro favor. 
¿Han contado por ventura los que 
de nuestro porvenir azucarero deses-
peran, con que pudiera sobrevenir pa-
ra nosotros semejante s i tuación! Aca-
so así como en la caja de Pandora, 
quedó en el fondo la esperanza, se 
oculte, allá en lo íntimo de la concien-
cia de los que con tanto pesimismo se 
producen, un átomo siquiera de duda, 
que les ha rá sentir mal disimulada 
inquietud por sus industrias de Euro-
pa y de otras comarcas más lejanas. 
Ko vamos á oponer al pesimismo de 
nuestros competidores remolacheros un 
optimismo que seguramente no senti-
mos; pero abogan en nuestro favor va-
liosas razones para que no desmaye-
mos en la resolución de volvernos á 
colocar en situación acaso mejor que 
la que antes de la guerra habíamos al-
canzado. Y es ello, porque tenemos 
fó en nuestros recursos, y la tenemos 
en que la lógica habrá de imponerse 
al cabo, y en que una vez alcanzada 
la paz, sabremos sacar úti l ísima ense-
ñanza de las lecciones del pasado. 
í}n primer lugar, la isla de Cuba no 
debe la riqueza que como país produc-
tor de azúcar ha alcanzado, al esfuer-
zo tan solamente de sus hacendados: 
débela muy principalmente á las p r i -
vilegiadas condiciones de sus terrenos 
y do su clima; ventajas naturales que 
á nadie es dado arrebatarnos. Y si, 
con una agricultura deficiente y casi 
primitiva; si entregado el trabajo del 
suelo, hasta hace poco, á brazos escla-
vos y á la dirección de personas igno-
rantes, hemos podido llegar, sin pro-
teccionismos de ninguna clase, á la al-
tura á donde pudimos hallarnos hace 
un par de años, tan solamente con ha-
ber iniciado en nuestros ingenios la 
aplicación de un buen sistema indus-
trial , ¿qué habría de suceder el día en 
que entrásemos con franqueza en una 
senda verdaderamente científica y obe-
deciésemos las prescripciones que a-
consejan las reglas de un buen cul-
tivo? 
Siempre ha tenido el mundo entero 
fija la vista en los adelantos que he-
mos oonsiimado, y razón han tenido pa 
ra ello nuestros competidores, quienes 
saben muy bien que sólo á causa de 
ciertas ^deficiencias nuestras y de sus 
inauditos esfuerzos, han podido hacer-
nos una guerra ventajosa. Y decimos 
esto, porque nadie ignora que los que 
hacen azúcar de remolacha no podrían 
nunca competir con nosotros el día en 
que, rompiendo con las viejas rutinas, 
atendiésemos debida y científicamente 
nuestras siembras de caña, y no fiáse 
mos todo el producto de estas á la 
bondad del terreno, ni nos conformá-
semos con suplir el abandono con que 
las miramos, introduciendo mejoras 
casi exclusivamente en la fabricación 
del fruto; medio costoso por demás, 
cuando no vienen en su apoyo los per 
feccionamientos de aplicación al cu l t i 
vo de la planta. 
Sabemos asimismo que el rendimien 
to sacarino de la remolacha se debe 
hoy á los esfuerzos de los agricultores 
europeos, á pesar de los cuales, j a m á s 
podrán extraer de esa planta un tanto 
por ciento igual al que será posible sa 
car de la caña el día en que nos deci-
diésemos á tratarla como es debido; 
y sabemos también que nunca podrán 
nuestros rivales de hoy aventajarnos 
en el valioso concepto de hacer que la 
planta que ellos cultivan, sembrada 
una vez, rinda, como sucede con la 
caña, diez y quince cosechas consecu 
t i vas; lo que significa un ahorro de 
trabajos agrícolas y de gastos imposi-
bles de evitar para los hacendados de 
Europa, y una ventaja que á nadie es 
dado arrebatarnos. 
Por otra parte: los cultivadores y 
fabricantes europeos saben muy bien, 
que para haber llegado á dominar en 
los mercados del mundo, les ha sido 
preciso establecer el proteccionismo 
de las grimas, quejen el comercio indu-
ce á las represadas; que aquellas p r i -
mas ejercen su acción forzando necesa-
riamente uoa industria en perjuicio de 
otras acaso más naturales, y que, en 
conjunto por lo menos, significan el 
sacrificio de una importancia económi-
ca igual al valor de la que se proteje; 
que prueban asimismo la impotencia 
de producir naturalmente, y que esas 
primas, en fin, sí bien disminuyen el 
valor del fruto fabricado, aumentan el 
de otros productos, y vienen á pesar 
sobre el consumidor del país produc-
tor, que es el que por uno ú otro con-
cepto paga indirecta, pero fatalmente, 
las cantidades que pasan á manos del 
productor de azúcar á quien pretende 
darse estímulo. 
Los que creen haber hallado en las 
primas la piedra filosofal para enrique-
cer el país con una nueva industria, 
olvidan que las industrias no necesi-
tan más protección que la necesaria 
expansión para desarrollarse sin tra-
tomase descanso y alimento, y para 
que el fuego que todavía chisporro-
teaba en la chimenea pudiese calentar 
sus manos entumecidas por el frió. 
La loca se dejó conducir maquinal-
mente, como un niño sin energía y sin 
voluntad, y ya había dado algunos 
pasos por la sala cuando del cerca-
do del molino salió una voz sonora 
y alegre. 
Era la de Enrique de Bois -Dauphín 
que se disponía á tomar posesión de 
la cama que el molinero acababa de 
designarle. 
A i escuchar esa voz la loca salió sú-
bitamente de su entorpecimiento y 
aplicó el oído. 
En el mismo instante una idea in -
fernal pareció brotar en su espíri tu: 
percibiendo sobre la mesa uno de los 
cuchillos que hab ían servido en la ce-
na, ee apoderó de él sin ser vista, y 
escondiéndolo bajo sus harapos, so 
lanzó fuera de la sala, dando por única 
despedida á sus huéspedes su eterna 
carcajada. 
—Buen viaje! le gr i tó el Pál ido des-
de la puerta. Y volviéndose hácia la 
molinera añadió: Me gusta más que 
esa insensata nos libre de su presen-
cia. Lo 3 locos! no me placen mucho 
que digamos, no sirven más que para 
hacer extravagancias! 
LOS VAGABUNDOS NOCTURNOS 
Entre tanto el molinero había COR-
bas; ellas se protejen á sí mismas, sin 
necesidad de apoyo ficticio; y al desen-
volverse, buscarán lógica y necesaria-
mente el equilibrio, dentro de inmuta-
bles leyes económicas que á nadie es 
dado v io la r .—Podrá con esas primas 
hacerse daño á otras naciones produc-
toras, estableciendo con ellas una com-
petencia ficticia y absurda; pero ¿á 
costa de qué sacrificios y por cuánto 
tiempo*?—Prueba de que no puede irse 
muy lejos con el sistema, es que hoy 
sucede con esas primas como con la 
paz armada: que no saben las nació 
nos cómo resolver el problema; que 
comprenden lo absurdo del procedi-
miento; pero que sólo por desconfianza, 
una vez entrado en el mal camino que 
las arruina, ó por lómenos les ata las 
manos para mayores progresos efecti-
vos, se ven compelidas á seguir adela-
te. f 
Seguiremos ocupándonos de tan im-
portante asunto, pues bien lo necesita-
rá el país el día en que comience deci-
didamente á volver por sus fueros en 
el campo del trabajo. 
G . S O H W B Y E R . 
DE TODAS PAPiTES 
EL SOCIALISMO EN 3SL JAPON 
También en el J a p ó n el desarrollo 
económico ha engendrado la lucha en-
tre obreros capitalistas. 
Los tejedores de Yokohama de Lam-
bas y Osaka, el centro más importan-
te ele la industria japonesa, se han or-
ganizado con arreglo al tipo de los 
Trade- ünions ingleses. Lo mismo han 
hecho los obreros empleados en la 
construcción de máquinas , los mecá-
nicos, los tipógrafos y los aibañi les de 
Tokio. 
En casi todas las ciudades del Ja-
pón, donde.es próspera la industria, 
ha comenzado la organización de los 
trabajadores para luchar contra el ca-
pital , y en algunas de ellas se halla 
bastante adelantada, á pesar de los 
obstáculos que los patronos, de acuer-
do con las autoridades, han opuesto á 
la formación y desarrollo de los sindi-
catos obreros. 
Según afirma el periódico el Japón 
Aíail, órgano de los intereses británi-
cos en Japón , el número de obreros 
actualmente organizados, asciende á 
300,000, sobre un total de tres millo-
nes. 
Este resultado es muy notable si se 
tiene en cuenta que aun en los paises 
más industriales de Europa y de A-
mérica no se ha llegado á semejante 
proporción, y que el trabajo de orga-
nización no comenzó en aquel imperio 
hasta el año 1890. 
En las organizaciones obreras del 
J a p ó n no domina, al parecer, el espí-
r i t u de corporación que caracteriza á 
muchos sindica eos de Inglaterra y de 
los Estados Unidos, y que hasta aho-
ra ha impedido á los obreros el poder 
constituir un sólo partido político. 
Empieza á manifestarse en el Ja-
pón el movimiento socialista bajo el 
doble aspecto político y económico. 
Las doctrinas colectivas se difun-
den poco á poco no sólo entre los o-
breros sino también entre la clase me-
dia, puesto que el Manifiesto Marx y 
Bngel ha sido traducido al japonés, y 
se publica en Tokio un periódico t i -
tulado J3t Porvenir de los Trabajado-
res. 
En este periódico se disouten las 
cuestiones de polít icas más importan-
tes, desde el punto de vista del prole-
tariado. 
E1D TELEQ-EAFIOA UNIVERSAL 
Calcúlase que la red telegráfica que 
cruza los países en los cuales se em-
plea la comunicación eléctrica, alcan-
za á unos 7.000,000 kilómetros, sin in-
cluir 300,000 que miden los cables 
submarinos. 
Ese total se divide como sigue: A -
rnérica, á.050,000 kilómetros; Europa, 
2.810,000; Asia, 500,000; Australia, 
350,000, y Africa, 160,007. 
Unidos los alambres que constitu-
yen esas líneas, tienen la longitud 
suficiente para establecer veinte lí-
neas telegráficas entre la tierra y la 
luna. 
CAMAfiA BE 001M0 
Bajo la presidencia del Sr. Qnesada 
celebró sesión extraordinaria á las 
tres de la tarde de ayer, la Junta D i -
rectiva de la Cámara de Comercio con 
el objeto de acordar el informe que 
había de emitir acerca de varios pun-
tos que interesa en una comunicación 
el Bxcmo. Sr. Gobernador General y á 
la cual dió lectura el subsecretario se-
ñor Váre la . 
Comprende la referida consulta los 
puntos siguientes: 
1? Si debe ó no continuar la prohi-
bición de exportar el tabaco en ra-
ma y en caso n e g a ú v o cuando debe 
derogarse. 
2o En el caso de permitirse la ex-
portación, qué derechos de exporta-
ción deben fijarse'? 
3o ¿Debe prohibirse la importación 
en esta Isla de la rama de Puerto 
Rico? 
y 1° En el caso de que no se pro-
hiba ¿deben imponerse derechos á di 
cha rama y cuál debe sor el tipo de-
estos? 
Antes de ponerse á discusión estos 
puntos ¿se dió lectura á una carta que 
dirige esta corporación á la C á m a r a 
del Estado de NCAV York ampliando 
ciertos particulares relativo al estado 
de per turbac ión en que se encuentra 
a Isla. 
Abierta discusión sobre la consulta 
objeto de la junta hicieron uso de la 
palabra respecto del primer punto los 
señores Martínez, don Saturnino, C i -
fuentes y Komero Rubio, que se mos-
traron partidarios de informar en el 
sentido de que debe derogarse el ban-
do que prohibe la exportación de ta-
baco. Pundaron su opinión dichos 
señoree, en que el objeto de aquel ban-
do era no dejar sin pan á los obreros 
que se dedicaban á la industria del ta-
báoo; pero que osa causa hab ía desapa-
recído'en la actualidad porque las fá-
bricas de tabacos habían paralizado 
sus trabajos por falta de órdenes, re 
sultando por una parte, perjudicados 
no solo los agricultores sino los obre-
ducido á sus huéspedes al otro lado 
del riachuelo que separaba el molino 
de la casa habitación. 
—Pardíeal deía el rey aspirando con 
indefinible deleito los perfumes em-
briagadores que se exhalaban de los 
bosques y las montañas vecinas: esta 
sí quedes una verdadera noche bear-
nesa y ganas me dan de acostarme al 
aire libre. 
—Harnibleu! Nicolás, exclamó Br i -
delou, puedes hacer lo que te parezca. 
Eh, Pál ido! gr i tó formándose una bo-
cina con sus dos manos, lleva luego al 
patio del molino una haz de paja para 
Nicolás. 
E l Pál ido, se apresuró á obedecer á 
su futuro suegro, y entró en el patío 
enteramente envuelto por el montón 
de paja pedido. 
Por disposición del propietario de 
aquel sitio extendió la paja debajo de 
un cobertizo que hab ía cerca del pe-
sebre de Tres Escudos. 
E l buen hombre indicó al rey de 
Francia la poco mullida cama que se 
le había destinado. 
—Aquí te acos tarás 
dijo: 
—Perfectamente, 
I V encantado. 
—En cuanto á vos, señor oficial, 
continuó el viejo campesino di r ig ién-
dose con marcada deferencia á Bois-
Danphin, el Pál ido va á prestaros su 
cuarto, que es este. 
Hablando así Bridelou subió cinco 
Nico lás , le 
replicó Enrique 
ros, y por otra parte, que el tabaco se 
encuentra estancado^ acumulándose 
probablemente á éste el producto de 
la próxima cosecha; agregando el se-
ñor Ciíuentes, que dicho tabaco es-
tancado representa una riqueza que 
puede calcularse en cuatro millones 
de pesos, los cuales, de permitirse )a 
exportación, 'entrar ía en esta Isla yen-
do á poder de los agricultores y con-
tribuyendo al ensanche del cultivo y á 
la reconstrucción de las comarcas ta-
bacaleras. 
E l señor Garc ía Márquez se opuso 
á que se tomase acuerdo definitivo, 
adujo algunas razones en contra de lo 
manifestado por los señores anterio-
res, y acordóse por unanimidad infor-
mar al Gobierno acerca de este punto 
que debe derogarse el bando que pro-
hibe la exportación del tabaco en rama 
dejando á la elección del Gobernador 
General la fecha en que haya de de-
rogarse. 
Respecto del segundo punto, ó sea 
de los derechos que deban imponer-
se, después de discutirse ampliamente 
por los Sres. Fernández (D. Rosendo), 
García Castro, García Márquez, Rome-
ro Rubio, Quesaday Oifuentes, acordó-
se informar que se mantengan los $20 
que marca el nuevo arancel para la ex-
portación de tripa, y que se pida al 
Gobierno que se suprima de dicho 
arancel la nota por la que se elevan á 
$40 dichos derechos, siempre que el 
tabaco c o n t é i g a más de un 10 por 100 
de capa. 
Respecto á la importación del taba-
co de Puerto Rico, acordóse informar 
que no debe prohibirse, pero sí impo-
nerle un derecho de introducción á 
esta isla, equivalente al 30 ó 35 por 
100 de su valor. 
m m u i DE CARNE, 
Hoy ha acudirá á Palacio una comi-
sión de la Asociación 'de expendedo-
res de carne, presidida por su Letrado 
Director el Licenciado D. Rodrigo 
Bernal, con objeto de hacer entrega al 
Bxcmo. Sr. general Blanco, de una 
instancia en la que expone con la cla-
ridad necesaria que no se cumple la 
Real Orden sobre la matanza libre y 
que á pesar de entrar el ganado libre 
de derecho, cont inúa cobrando exorbi-
tantes precios la Compañía Abastece-
dora. 
DE AYEE, 12. 
Dióse cuenta del expediente forma-
do á consecuencia de la reclamación 
de $10,000 hecha por la Administra-
ción de Hacienda de le provincia, por 
los derechos de introducción de ado-
quines consignados al Municipio. 
E l Cabildo acordó elevar suplicato-
rio al Sr. Ministro de Ultramar, solicú 
tando la exención del pago de los refe-
ridos derechos. 
Se dió cuenta del informe emitido 
por el Sr. Canales, en el expediente de 
arbitrio "Maderas y L e ñ a / ' quedando 
éste sobre la mesa, á petición del señor 
Lázaro. 
Dióse cuenta del expediente forma-
do por el Ayuntamiento en reclama-
ción del importe de las dietas oca-
sionadas y anotadas anticipadamente 
por el Ayuntamiento de esta ciudad, 
á los presos políticos y reconcentrados 
deles distintas localidades de la Isla, 
acordándose pedir varios informes, pro-
cediéndose después á cobrar á quien 
corresponda las sumas respectivas. 
Puesto sobre el tapete por la presi-
dencia el escrito que, firmado por don 
José Curbelo, vió la luz en los periódi-
cos DIARIO DK LA MARINA y Diario 
de la Familia, respecto al nuevo Mata-
dero, y entendiendo aquella que en di-
cho escrito se trata de menoscabar el 
prestigio del Ayuntamleneo, sometía 
á la consideración del Cabildo la de-
terminación que debía adoptar la cor-
poración. 
E l Sr. Zorril la hizo uso de la pala-
bra y diio: que á su juicio, tanto en lo 
publicado bajo la firma del Sr. Curbe-
lo, cuanto en el suelto de Redacción 
dado á luz por el DIARIO DE LA MA-
RINA, había frases injuriosas y calum-
niosas para el Cabildo, por lo que se 
permiría proponer á éste que se oyese 
el parecer del letrado consultor acerca 
de ese asunto, y do estimar este fun-
cionario que en el aludido escrito ha-
bía injuria y calumnia, se pidiese au-
torización para querellarse contra don 
Joaó Curbelo y el DIARIO DB LA MA-
RINA, 
La proposición del Sr. Zorrilla fué 
aprobada por unanimidad. 
DEL 
Desde muy temprano empezó á lle-
gar á su residencia en el Vedado el 
numeroso concurso que le había de 
acompañar á su úl t ima morada y en el 
que figuraban personas respetables de 
nuestra sociedad. F u é una demostra-
ción patente de las s impat ías que supo 
inspirar en vida el finado, de cuyo ca-
rácter bondadoso y viva inteligencia 
hemos hecho mérito al dar cuenta de 
su fallecimiento sentido. 
A l salir el féretro de la calle 12 en 
hombros de sus familiares, amigos y 
compañeros de profesión; llevaban los 
cordones por la Real Academia de 
Ciencias Médicas, el Presidente de é s -
ta, el doctor La Guardia y el doctor 
Dávalos; por la Sociedad de Estudios 
Clínicos, el doctor Palacio y el doctor 
Fortun. 
A pesar del lodo producido por la 
l luvia de la noche anterior, no fué co-
colocado en el carro sino fuera ya del 
poblado, quedando luego su tumba, al 
separarnos del cementerio, cubierta 
ya de fiores y coronas como postrer 
testimonio del aprecio que hab ía sabi-
do conquistar. 
En su oportunidad haremos conocer 
á los lectores del DIARIO DE LA MARI-
NA, en todos sus detalles, los funda-
mentos científicos de la reputación 
del que aun joven, prometía ser toda-
vía mucho más de lo que hasta el fré-
sente hab ía revelado, con ser ya bas-
tante, para merecer nuestra justa ad-
miración. 
ó seis escalones que conducían á una 
puerta pequeña practicada en la tos-
ca base de piedra, sobre la cual se le-
vantaba el ligero armazón del moli-
no. 
Cerraba aquella puerta una simple 
aldaba, y el molinero la abrió fácil-
mente. 
—Vaya, señor mió, aquí tenéis vues-
tro alojamiento por esta noche, dijo 
el molinero; dormiréis aquí ni más n i 
menos que un verdadero lirón, arrulla-
do por el tic-tac del molino. 
—Querido señor Bridelou, dijo v i -
vamente Bois-Dauphin, prefiero que 
Nicolás me ceda su colchón cié paja, 
y yo le dejo con todo gusto este 
cuarto, 
— A él! exclamó el molinero, Harni-
bleu! sería cosa de ver que el soldado 
estuviese mejor acostado que el oficial. 
N i pensarlo! 
—Este buen señor Bridelou tiene 
razón se apresuró á decir Enrique I V , 
que tenia sus motivos para acostarse 
en campo raso. Este lugar es el mío, 
y en él quiero quedarme. 
— E s t á bien, replicó Bois-Dauphin, 
inclinándose. Obedezco. 
— E l soldado dice ''quiero'* al ofi-
cial; el oficial dice al soldado: ''obe-
dezco.'; Los dos es tán borrachos, pen-
só el campesino. Esto prueba mucho 
en favor del chacolí con que les he ob-
sequiado. 
Y al ver al Pál ido que estaba sin 
moverse delante de él, ain hablar una 
E X I S T E N C I A DE AZUCARES 
TOUEÜLADAS 
NOVIEMBRE 4 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 do diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 















A flote de Hamburgo y Bremen para los Estados Unidos, incluso embarques 
para el Canadá 




Incluyen los embarques do Europa, toneladas refinado 
Existencias on Europa y América, juntas, en octubre 1? del 96, 1.118.512 toneladas. 
COMITE PATRIOTICO 
E S T A D O hasta la fecha de ¡a suscr ipción que se realiza en este i a r r i o con 




Por cuotas de agosto de 1897. 
Comisión de Blanco y Trocadero... 
,, de Animas y Crespo 
„ de Virtudes 
de Neptuno 
„ do San Miguel , 
do Sanlíafaol , 
de Galiano 
do Aguila y Concordia— 
de Amistad 
de Industria 
„ de Consulado 
de Prado y Zulueta 
Sub-comité "Colon-Marina" , 
Total recaudado por cuotas do agosto 
de 1897 
Recaudado por cuotas de entrada 
Recaudado por diciembre de 1896 
Recaudado por enero de 1897 
Recaudado por febrero de 1897 
Recaudado por marzo do 1897 
Recaudado por abril do 1897 
Recaudado por mayo de 1897 
Recaudado por jimio de 1897 . 
Recaudado por julio da 1897 




































































1046 50 i 1.497 803.295 22 5.830 52 
Habana 25 do octubre de 1897.—El 
dente del Comité, Manuel Saavedra. 
Tesorero, Estiban Matas.~Y* B?—El Prcsi-
m m DE mMECcioi, 
lí© casstros corresponsales ospecíalesa 
(POR CORREO.) 
Noviembre, 8. 
En el dia de ayer salió de esta vi l la 
el regimiento de Borbón, que manda 
el señor coronel don Enrique Baylés , 
por haberlo destinado á operar por la 
zona de San Antonio de los Baños. 
Nuestra cariñosa despedida al señor 
coronel y demás jefes y oficiales de tan 
valiente regimiento, así como á nues-
tro distinguido amigo el profesor vete-
rinario don Abelardo Opacio de la 
Eosa, que tantas simpatías contaba 
en este pueblo. 
# 
* * 
Los maestros municipales de esta 
vi l la se quejan amargamente de la si-
tuación lamentable porque atraviesan. 
ISTo obstante la difícil si tuación porque 
ha pasado esta vi l la , no han intarrum-
pido sus tareas escolares, y hace 22 
meses que no cobran un centavo de sus 
haberes. ¿En este tiempo no se h a b r á 
cobrado para satisfacerles siquiera un 
trimestre? Rogamos al Fxcmo. Sr. Go-
bernador General haga porque estos 
pobres maestros cobren, si no todo, 




Aunque ofenda la modestia del se-
ñor comandante de armas don F ran -
cisco Castell», no puedo por menos, 
rindiendo culto á la verdad, que decir 
que durante su permanencia en esta 
vi l la se gozó de una tranquilidad rela-
tiva, habiendo tomado medidas tan 
acertadas como oportunas, para evitar 
que roben la zona de cultivo, y defen-
sa de la población, habiendo construí-
do tres fuertes y estableciendo telefo-
no en ellos, inspirando confianza al 
campesino y exhortándolo al trabajo 
como ñnico medio de remediar tanta 
miseria. 
A los vecinos que pueden les ha ex-
citado á que pongan su luz en la puer-
ta, á ñn de que esté alumbrada la ca-
lle, lo cual ha conseguido, pudiendo 
la patrulla transitar mejor porell a. x or 
último, el señor Oastelis atiende á 
cuanto puede mejorar las condiciones 
de esta vil la. 
E l Corresponsal. 
DE LA ESPERANZA 
Noviembre, 11. 
Sr. Direc tor del DIARIO DK LA 
MARINA. 
Habana. 
SI capitán Corral.—Uno que cae.—Oari-
d a d - E l Director del DIARIO DE 
L A MAEINA. 
• * 
Por rigurosa ant igüedad ha sido as-
cendido á capi tán mi distinguido ami-
go el ilustrado y simpático primer 
teniente del batal lón do Las ÍTavas, 
D. Fernando Alvares Corral, á quien 
deseo todo género de prosperidades 
en su nuevo empleo. 
* * 
Practicando reoenooimientos la gue-
rr i l la local, á las órdenes del teniente 
D. Indalecio Carrión, sorprendió ayer 
mañana un grupo insurrecto en la fin-
ca de D . Eligió García , haciéndole va-
palabra y pell izcándose la oreja con 
aquel aire e/átñpido que le era pecu-
liar, le dijo: 
— Y bien, ¿qué es tás pensando, Juan 
Canaríol 
—Digo digo que si el 
oficial ee acuesta en mi cuarto, no sé 
en donde me acos taré yo. 
—Calle! pues es verdad! pensó el 
malinero; ¿en donde se acos tará este! 
A h ! ya me ocurre, añadió dándose una 
palmada en la frente: en la caballeriza 
con Tres Escudos. 
—Cómo! ¿con Tres Escudos? dijo el 
Pál ido KIO may conforme. 
— Y sobre todo, continuó Bridelou, 
cuidado coa hacer enfadar al pobre 
animal, porque es muy quisquilloso! 
Ea, buenas noches todo el mundo, que 
voy á acostarme. 
Y mientras el Pál ido renegando se 
metía en la cuadra de la jaca, mien-
tras Bois-Dauphin se instalaba en el 
cuartucho del molino, y el rey de Fran-
cia se tendía la más filosóficamente 
del mundo sobre la paja fresca exten-
dida con tal objeto debajo del esber-
tiza, el grueso molinero se dirigió á su 
rústica y sencilla habi tación. 
Apenas hubo el buen hombro sepa-
rádose de sus huéspedes las hileras 
de ojiacantos que circundaban el pa-
tio del molino se abrieron suavemen-
te, y luego en medio del tupido follaj e 
se deiaron ver dos caras humanas, pá-
lidas, lívidas, espantosas. 
Las dos estaban colocadas de tal 
rios disparos y logrando dar muerte á 
un negro, que fué conducido á este 
pueblo é identificado con el nombre dt 
Domingo Toledo. 
Este individuo, al pareGer paoijíco, 
salía todos días al campo, y sin duda 
abastecía al enemigo de ropas y otros 
efectos, porque dentro de un saco qut 
llevaba, se le encontró una rauda com-
pleta de ropa nueva, pan fresco, una 
frazada, cigarros, jabón, anís y una 
camiseta de estambre. 
« * 
A expensas de varias personas cari-
tativas, se les reparte todos loa días á 
los reconcentrados un abundante y su 
culento almuerzo. 
Mág de trescientas personas de to-
dos sexos y ©dades concurren en búa 
ca del único alimento que prueban en 
el día. 
¡Dios premie tanta caridad! 
* 
• » 
La actitud adoptada por el DIARIO 
DE LA. MABINA y sus noble» y levanta 
dos esfaerzoa en pró del bienestar d( 
este desventurado país , es tá merecien-
do los más entusiastas aplausos de la 
opinión sensata y leal. 
¡Quiera el cielo que DO sean estériles 
tan beneficiosos esfuerzos! 
HJl Corresponsal. 
iones en 
E S T A D O M A Y O R G E N E R A L 
Orden general del día 12 de noviembn 
de 1897, el Cuartel general de lo 
Habana, 
E l Exorno. Sr. General en Jefe ha 
tenido por conveniente resolver qnest 
consideren derogadas todas las dispo 
siciones que se dirigen á recomendar 
la destrucción de la propiedad en ei 
campo, y con mucha más razón la d< 
poblados ó arrabales de nueva crea-
ción, puestos por la concentración for-
zosa. 
Las autoridadas militares todas, de-
pendientes de la suya, exigirán sola 
mente á los habitantes de las zonas de 
cultivo, ó que se declaren como tales, 
el que en los cercados de sus fincas, 
sean de piedra, de madera ó de alam 
bre, dejen portillos practicables á lob 
cuatro vientos para facilitar el paso 
de las tropas y persecución del enemi 
go, pues en algunas ocasiones puede 
servir á éste como abrigo ó trinchera, 
están las columnas en igual caso, y su 
objeto, en últ imo extremo, es combatir 
sea como quiera. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe se publica, p i r a los fines 
de ordenanza. 
E l teniente general jefe de E. M . G. 
L u i s M . BE PANDO. 
IO¥IMIENM¡EffliO 
Habiendo salido el vapor francés La 
Normandíe do Veracruz, ayer viernes, á 
las siete de la mañana, estará aquí en las 
primeras horas del día 14, y saldrá para la 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, el 15 
por la mañana. 
LOS ABOGADOS 
EN LOS JUICIOS DE PALTAS 
En el bienio qne corrió de 1594 á 
189G, hubo en la Habana más de un 
Juez Municipal que contra el sentir, 
suerte, qne ni la una ni la otra podían 
verse. 
Uno de esos dos personajes fantás-
ticos se dir igió sin ruido hacia el sitio 
en que reposaba Enrique I V . 
Sus pies apenas rozaban el suelo, y 
parecía una sombra que voltigeaba. 
—Key hogonote, héme aquí! mur-
muró con sorda voz. 
Y en en mano brilló un pufíal. Los 
rayos de la luna haciau relucir la hoja 
como una flama. 
—Enrique de Bois-Dauphin, dijo el 
otro persouaie, aquí escoy para ven-
gar á mi hijo. 
T con paso ligero la segunda apa-
rición empezó á subir la escalera del 
cuato del molino en que reposaba el 
oficial del rey de Francia. 
Cosa ext raña! En su mano bri l laba 
también un puñal . 
Algunos segundos más, y aquellos 
lúgubres vagabundos nocturnos se en-
contrar ían , el uno bajo el cobertizo, 
el otro en el cuarto de Bois-Dau-
phin. 
Pero en aquel instane se oyó una 
voz de t rás de los ojiacantos del cer-
cado. 
—Señori ta Psyché , por este lado os 
encontrareis mas pronto al lado de la 
tia Bridelou. Ahora que habéis entra-
do ya, voy á volverme junto al pobre 
viejo Job, hasta quu vayan por él pa-
ra echarle en el hoyo. 
Estas palabras, ya lo habrá adivi-
nado el lector, habían «ido pronumda-
no ya tan sólo de sus demás comí 
ros de Ministerio, sí que también del 
sostenido en general por cuantos i 
aquellos se acercaron para discutir/ 
fijar el caso, se oponían abiertamente 
á la concurrencia de Letrados á lo» 
Diferencia juicios de faltaa, como defensores de 
+ ó — los acusados, dando,—el que lo hacía, 
sobre 189G —razones muy poco atendibles antes 
los que en íávor del derecho délos 
abogados á esas defensas existían. 
Esto movió á la Eedacción del pe-
riódico que por entonces fundamos y 
dirigimos JEl Mundo Judicial, á publi-
car un trabajo al punto dedicado, y 
que se insertó en el número correspon-
diente al 20 de Julio de 1894. 
Hoy, so nos dice, está en pie la cues-
tión nuevamente; y no son ya sólo al-
gunos Jueces Municipales los que sos-
tienen aquella negativa, sí que también 
los Fiscales de los propios Juzgados, 
por lo que y para satisfacción de nues-
tro comunicante, vamos á reproducir 
las razones y fundamentos coa que enel 
aludido trabajo sostuvimos que ánues-
tro ver, no es dable limitar el eiercicio 
profesional do un Abogado, privándo-
le de sus funciones en las defeasaa de 
los acusados de faltas, 
Dijimos antes y ahora repetimos, que 
es poco equitativo que el ministerio 
Üsoal estó representado casi siempre-
en ciertos puntos siempre—por un Le-
trado y que so le niegue ;i las partes 
que puedan llevar el suyo, lo que de-
¿iguala por completo la contiend» 
judicial, con notorio poriyicio de di-
chas partes, que por punto general ig-
noran la ley, y por consiguiente no 
alegan lo que á su derecho conviene, 
i'm que los testigos puedan ser pre-
guntados y repreguntados en debida 
forma. 
Se aduce de contrario que la asisten-
cia de las partos á un juicio de faltas 
••ÍS un acto personalísimo, que noad-
¡nite representación. 
No estamos conformes con semejante 
teoría. La circuQstancia de qne el ar-
ticulo 9G0 de la Ley de E. Criminal 
íiable de las partes no quiere significar 
que las mismas no puedan llevar Le-
erado defensor, pues tal prohibición no 
la contiene dicho artículo, ni ningü 
otro de la ley procesal; y lo que es más, 
el art. 078, que trata de la celebración 
le la vista ea caso de apelación, ex-
oresa que en ella se oirá á los interésa-
los ó á su legitímos representantes, por 
to que es indiscutible que se admítela 
representación; ¿y no es un contra seo-
tido que en un mismo juicio se admita 
representación en una instancia y ea 
otra no? 
E l mencionado art. 00!) establece co-
no norma que se observan las pres-
cripciones de la ley en cuanto sean 
Aplicables, ¿y no es un Recepto gene-
ral de esta, que las partes tanto en el 
mmario como en el juicio oral puedan 
ó deban estar asistidas de Letrados que 
tas asesore ó defienda? 
E s t á fuera de duda que en un juicio 
ie faltas se pueden tratar cuestioneí 
le derecho de la misma importancia 
que las de otro procedimiento criminal 
malquiera. Existen faltas que se dis-
tinguen perfectamente de los delitos, 
;omo por ejemplo las do lesiones; pero 
m otras no sucedo lo mismo, v. gr. las 
le coacción, amenaza, ofensa álaan-
ooridad, imprudencia, etc., en lasque 
depende la calificación <ie laimportao-
cia ó trascendencia del hecho y en las 
que es preciso tratar con amplitndla 
cuestión de derecho. Cansados esta-
mos de ver que las Audiencias en de-
In i t iva declaren que un hecha no cons-
tituye delito sino falta, y remiten los 
antecedeaíes necesarios á los J uzgadoí 
Municipales para la celebración del 
correspondiente juicio deesa clase; y 
también que e.l Tribunal Supremo do 
Justicia declare lo mismo, y después 
le casar y anula,r la sentencia dictada 
m casación. En .este último caso re-
mita que el proces^o ha sido conde-
rado por una falta ¿v sin embargo, ni 
en UQ solo momento le lia falcado la 
•isistencia de Letrado, el del juicio oral 
y el que ha interpuesto s ostonido eWe. 
mrso: y en el caso anterio.7--^111^'611, 
do la teoría que impuguami,^—resulta-
ría que un individuo ha sido defendido 
por Letrado en el juicio ora.\ qaeá 
virtud de sus alegaciones y pruebas se 
ra declarado falta el hecho, y quO ála 
lora de juzgar si es ó na responsa ble 
le ella el acusado ó imponerle en On j 
;aso pena, se encuentra sin 6!, pudietí' 
do decirse que ha tenido una defensa 
intermitente, lo que os por demás anó-i 
malo ó irregular. 
De más está decir que, tratándose 
de una falta incidental á un delito, que 
tiene que ser juzgada en la misma sen-
tencia, la defensa del Letrado es ex-
tensiva tanto al uno como á la otra, 
•iin que n ingún Tribunal pueda hacer 
limitar las alegaciones del Abogado 
d delito, ni lo haya intentado jamás, 
También al establecerse recurso de ca-
sación por infracción de la ley en un 
simple juicio de faltas, tien« que estar 
lefeudida la parte por Abogado. En 
;odos los vemos la intervención dees, 
ce, menos evi la primera instancia del 
juicio de faltas, do donde indebidamen-
te se le pretende excluir. 
La razón que asimismo so alega de 
.]ue de admitir Abogados en ios juicios 
le faltas da r í a lugar á que estos 
so convirtieran en verdaderos juicios 
orales está destinada do fundamento 
/ no resiste á la más ligera crítica, 
pues el mismo razonamiento pudiera 
Aplicarse á los juicios verbales civiles, 
diciéndose que se convierten en verda-
deros estrados civiles, y es indudable 
que j amás se ha negado á las partesl 
de un juicio de esta ú.tima clase que 
puedan llevar á él sus? Abogados, si lo 
estiman conveniente á sus intereses, é 
igual criterio debiá imperar en nuestro 
sentir, por las razones expuestas, en 
los juicios sobre faltas. 
Esperamos que esfcas observaciones 
por el apoyo legal que ollas tienen, 
lleven al criterio do los que hoy se 
oponen como Jueces á la concurren-
cia do los Letrados á los juicios defal-1 
tas, la aceptación de la doctrina cc^ 
traria, que es la gana, recta y legal, 
porque á un abogado que tiene su títu-
lo para ejercer libremontc byprofesión 
(?n todos los Tribunales españoles, no 
puede limitíírsele esa facultad coupre-l 
textos como los apuntados. 
DR. ANDELS CAniii iK / i Y SKGUBA. 
das por el pastorciíio ¡5auüagiiillo« 
quien después de haberlas dicho soa-
lejó del molino con toda la vol ;cidad 
de sus piernas, y r s y c a ó presa déla¡ 
más violenta emoción, entró en el cer-
cado con inseguro paso. 
A l oir la voz del pastorcito, los dos 
asesinos retrocedieron lo que habían 
avanzado: pero deslizándose como 
reptiles al t ravés de los arbustos del 
cercado, cada cual habia dicho: 
—Volveré. 
Cuando llegó Fsychó, el rey queonuj 
pezaba dormirse, se levantó apresuré! 
damente y la dejó adelantarse has-i 
ta él. 
—Psyché! murmuró tratando inúfc¡l-| 
mente de sofocar los latidos de su oo- 1 
razón; Psyché! ella, aquí, en medio de 
la noche y sola conmigo? ah! si dejara 
yo escapar tal ocaBión seria el hombre 
más imbécil de Francia y de Navarra, 
y en toda mi vida me perdonaría se-
mejante torpeza. 
La joven, cuya emoción parecía au-
mentarse de minuto en minuto, se a-
cercaba poco á poco el cobertizo. 
—Enrique de Navarra! murmuró 
con voz entrecortada. 
— M i nombre! es mi nombre el que 
pronuncia! dijo el bearnoa radiante de 
júbilo. 
— E l rey continuó la jóven, el 
rey de Francia! 
:<m confinunrñ,} 
N O T I C I A S 
E L SEÑOR LA TORRE 
Ha sido llamado por el Excmo, Sr. Pro-
BMente <lo la Audiencia do osto territorio 
para conforonciar sobre asuntos del servi-
cio, el do la Audiencia do lo Criminal do 
Pinar del Rio. 
L I C I Í X C I A 
El escribano de Grtianajay, D, Adolfo Gil 
I'ioítclio, ba solicitado dos meses do prórro-
ga do licoucia. 
ASPIRANTES 
D. Agustín P. Sáucbez, se ha presenta-
do en el concurso pura la provisión de la 
Notaría vacante en Guanabacoa, por fa-
ílfiBintíento do D. Mannol García Cambra. 
BBÑALAMIB1ÍT09 PARA HOY 
flala, de lo Vivi l . 
No hny, 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooión 1* 
Contra Modesto C. Vázquez, por estafa. 
Ponente: Sr. O'Earnll. Fiscal: Sr. Mouto-
TÍO. Defensor: Ldo. líoyes. Procurador: se-
ñor Mayoría. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Manuel ll. Rodríguez, por estafa. 
Ponente Sr. Presidente. Fiscal: Sr Monto-
rio. Defensor: Ldo, Figarola. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Miguel Caballero, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Mootorio. De-
fensor: Ldo. Pernal. Procurador: Sr. Po-
rpirn. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Esteban Rojas, por Injurias. Po-
nente: Sr. Pagéá. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Ldo. Castellanos. Procurador; señor 
Vaidea Hurtado Juzgado, de la Catedral. 
Contra Severiano Pego, por asesinato. 
Ponente: Sr. O'FarrilI. Fiscal: Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. López. Procurador: se-
ñor Valdés. Juzgado, do la Catedral. 
Contra Manuel F. García, por hurto. Po-
nente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Montorio. De-
fensor: Ldo. Mesá. Procurador: Sr. Mayor-
ga. Juzgado, ds la Ca:edral. 
Sfeorocarlo, Doctor Moi-ale». 
Sección 2* 
Contra Tomás Calderón, por hurto. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. López 
Oliva. Defensor: Ldo. Castellanos. Procu-
radtfr: Sr. Valdés. Juzgado, del Pilar, 
Secretario, Ldo. Llorandi. 
ADUANA DE LA HABANA 
EÍJOAUDACIÓN. 
Fesos Vts. 
E l d ía 12 de noviembre. . I 35,31(5 05 
Crónica General. 
A l publicar ayer la relación de las 
Biameroefaa perdonas que asistieron á la 
recepción del fieñor General Planeo 
fueron omitiúofí, entre otros, los s i -
luientes señores; don Miguel A . tte-
rrera, E i jardo Del Monte, don Rattel 
G. Tarióes, Cónsul de Bélgica señor 
Vaun-Asche, don P. Ortega y otros. 
NECROLOGIA 
Por los peiiódicos de Matanzas nos 
enteramoa que ha íalleoido en Madrid, 
víct ima de un ataque apoplético, el 
sefior don José María Larrazábal, pre-
sidente que Fué do la Audiencia terri-
torial de la vecina ciudad de los dos 
ríos. Descanse en pas. 
También han fallecido: 
En Cárdenas, don Eulogio Alvarez 
y Fernández; 
H2Q la [sabelá do Sagua, don Juan 
Bautista Batlíe; 
Jín .Santa Clara, don Eduardo Mar-
tínez; 
En San áindonio de los Bftños, lase-
ííora doña Carinen Valdés y Itoldíin 
do Carranza y don Frauciseo Ace-
vedo. 
Ayer ingresaron en la Cárcel los 
blancos J.hon Koull, Charles Peterson 
y Gusta ve Ccroolisein, loa dos prime-
ros, á disposición del Cónsul de S. M, 
Prt tánioa y el tiltimo al de Sueoia y 
^Yoruega. 
EN LIBERTAD 
Quedaron D, Josó Maseda Fernán-
d€z, 1). Juan Arias Núñez y D . Anto-
nio Delgado Delgado. 
ENTREGADOS 
Lo fueron á su Cónsul los ciudada-
aos J aori Korell y Charles Peterson. 
NOTAS TEATRALES 
La Compañía de Opera Italiana del 
Sr. Del-Conté, roeorro actualmente 
algunos estados de México, obtenien-
do aplánsCs v buenas entr-idas. 
Por ese motivo, no ocupará el Teatro 
de Fayret hasta el próximo raes de e-
ñero. 
* • 
Para la reaparición en Albisu del 
gran artista Antonio Aramburo, que 
se efectuará esta noche, se ha dispues-
ts «I sifruiente programa; 
Dé Vuelta del Vivero. Komanza l o 
Credo in r*, por el referido tenor. iSne-
ño DorOfdo. El Áve Mto ía, de Luzzi, 
por Aramburo. Y el juguete Los Mo-
nigotes, 
La función es eorrida, costando la 
limeta cocí entrada $1.80 cts. en oro y 
$3.20 ots. en billetes. 
* 
* • 
E l señor José Tamayo y Lastres t u -
vo la galantería de dedicar la priméra 
representación de la z ñ r z ü é ü t i Jorooe 
ta , efectuada anoche en Irijoa, "á los 
cronistas y gacetilleros de la prensa 
habanera." Mi l gracias por nuestra 
parte. 
La función de hoy, sábado, en el 
propio coli«eo, consta de la repetición 
de Jorchela, La Xoche de Sa'nJuan y £¡1 
V g r a d o , r'jeuer<'o í de Frégoli. 
Se lu> sofialado para el lunes el e«. 
treno, del juguete oómioo-lírioo I I Te-
nor e, 
* * 
En la /W/í(7)))6ra se representarán es-
l a noche: la zar íael i ta Ku-ki t - rn-kú y 
los juguetea cómicos E l Vendedor de 
Hueros y £11 Forúnculo. 
A l final de cada acto, bailes por 
Frayet, d ose ta de León y las francesi-
las b'rida y Fátima. 
Muy en breve, la obrita M Teléfono 
de Bclrhite. 
Bli i I 
SOLEMNE PÍESTA Y PROCESIÓN.— 
Í31 sen:)! Cura. Párroco del Monscrral'\ 
Dr. Ana-lcto Redondo, asociado a la 
Dlreotira de la Primitiva Keal y Muy 
[lustre Archieofradía de los Desam-
parados, ha tenido la bondad de invi-
Tamos para la solemne fiesta y proce-
sión que en honor de la Santísima Vir-
gen deben celebraise en aquella Igle-
sia, á las ocho y media de la mañana 
del domingo, 14 de loa corrientes, y 
cuatro de la tardo del mismo día. A -
gradecemós la deferencia. 
LA. SÁNTA OABtDAD.—Las ITerma-
nitas de los Pobres han ido de casa en 
caí>o, pidiendo una limosna para com-
poner las grandes averías que causa-
saron las aguas en el Asilo de los An-
cianos Desamparados, establecido en 
la Quinta de Santovenia. 
Hasta la fecha, las mencionadas 
Hermanitas lograron recoger cerca de 
trescientos pesos; pero como la cant i -
dad que se neoesíta asciende al cuá-
druple de lo recolectado, esas santas 
santas mujeres segairán implorando á 
domicilio una dádiva , á fin de realizar 
en nobilísimo propósito. 
Exhortamos, pues, á las personas 
caritativas á que ayuden con lo que 
puedan á iae Hermanitas de los Po-
bres, que tanto bien hacen á los ancia-
nos desvalidos. Oportunamente se pu-
blicará en estas columnas la lista do 
los señores donantes. 
Tonos E f í F A Ñ o i / K S . — Desde hace 
poeos días se encuentran en la Haba-
na los renombrados primeros espadas 
Bonarillo y Lobito, que han traído 
consigo doce toros do Jas famosas ga-
naderías de Nandín y de Miura, con 
objeto do ofrecer tres excelentes corri-
das en la Plaza de Carlos l l í , veriíi-
cáudose la priicera el próximo domin-
go. 
Las personas aficionadas a la tauro-
maquia habrán leído muchas veces 
con elogios, en la prensa de Madrid, 
los nombres de Bonarillo y Lohito, dos 
matadores de roses bravas que si sa-
ben manejar el estoque como es debi-
do, también se lucen con la capa, eje-
cutando toda clase de recortes y lio-
reos. 
Con espadas de cartel y bichos pro-
cedentes de renombradas ganader ías , 
tienen bastante para darse por satis-
fechos hasta ¡os más exigentes en cues 
tiones de toreo. 
Nos esperan, pues, unas tardes á lo 
sumo deliciosas. 
FIGURAS NEGR4S.— Decididamen-
te, hay colocclonistas do todo; pero 
ninguno tan extrambótico y original 
como uno descubierto por la revista 
francesa Le ¿'racticien TndustrieL 
La ex t raña colección ha sido forma-
da por un antiguo escribiente de la 
Inscripción Marítima, quien durante 
sus treinta y cinco años de servicios 
ha guardado cuidadosamente todas las 
manchas do tinta, ó mejor dicho, to-
dos los borrones echados sobre el papel 
administrativo. 
Aunque parezca increíble, las per-
sonas que han visto el álbum en que el 
coleccionador ha pegado los pageles 
recortados en que cayeron los bordo-
nes, aseguran que el vohuB/vu es Suma-
mente curioso e ir^resurnte (Ij) 
Se ve allir^líC0ll)rj::=.manc^a8 W^Q A I 
fectan ^oda clase de foíuvaa. Sogím 
U pluma hayft ídtt más ó menos 
rápida* del tinl-ero al papel; según que 
el escribiente estuviera más ó menos 
üelvioso, la tinta se escapaba de la 
pluma y formaba sobre el papel len-
güetas puntiagudas, borrones redon-
dos, insectos, sapos, pescados y hasta 
pájaros. 
La fantasía del escribiente ha com-
pletado algunas formas con unos cuan 
tos trazos, y con ello ha obtenido una 
curiosísima colección de figuras ne-
gras. 
PASEOS POR LA CIUDAD.—¿Por qUÓ 
ha de continuar la calle de Luz* desde 
Cnba al muelle de íoa Va t ros de Ko-
gla, convertida en sin río de aguas su-
cias y mal DÜenteal 
íFor qué los propietarios é inquili-
nos de casas han de tolerar que los ra-
bos de los upapaloteav descompongan 
los tejados,para que luego, al menor a-
guacero, llueva dentro de las mismas 
casas como en las calles? 
¿Por qué los alambres telefónicos 
han de convertirse en tendederas do 
cometas, interrumpiéndose la corrien-
te eléctrica? La policía debe unir á la 
vigilancia la previsión, á fin de evitar 
desgracias. 
¿Por qué frente á la fábrica que se 
levanta en Animas y Gervasio, han de 
impedir el tránsito público montones 
de tierra, ladrillos, cal y otros mate-
riales? 
EL VIOLÍN ELÉCTRICO.—Fl violín 
de Stradivarius, el de Cremona y aun 
el de nuestro incomparable Sarasate, 
van á quedar á muy mediana altura 
en cuanto á producción do sonidos, 
comparados con el violín eléctrico de 
que acaba de dotarnos la fecunda con-
cepción de los electricistas america-
nos. 
El nuevo aparato tiene todo el as-
pecto de un piano. En él cada una de 
las teclas está en comunicación, por 
medio de un hilo eléctrico, con unos 
pequeñísimos arcos de cerda quo pro-
ducen sobre las cuerdas el sonido co-
rrespondiente á la nota que indica la 
tecla percutida. 
Para tocar un trozo de música bas-
ta ejecutarlo sobre el teclado en igual 
forma que si se tratase de un piano. 
Con el nuevo aparato se tiene la 
gran ventaja de que las piezas más 
complicadas de música, muchas de e-
llas de imposible ejecución en el vio-
lín ordinario, se pueden obtener del 
eléctrico tocando á cuatro manos y 
produciendo así uu efecto armónico de 
primer ordeti. 
De ahí al violíu de manubrio no hay 
más que na paso, que no t a rda rán en 
dar los inventores americanos. 
NOTA DE SOCIEDAD.—Nos comuni-
ca nuestro distinguido amigo el señor 
Antonio Salas Bezanilla, que empe-
zando desde hoy, recibirá todos los sá-
bados á sus amistados, en su nueva 
inorada Villegas 109. Gracias por la 
invitación que se sirve enviarnos: 
LAMENTOS DE UN CASERO.—X me 
tiene atrasados los alquileres. Y reci-
be cierta clase do visitas que son el 
escándalo de los demás inquilinos, y 
de ello sé quejan amargamente. Z pi-
de todos los días nuevas reparaciones 
en ¡su departamento ¡Es para per-
der la cabeza! Quisiera, por lo menos, 
ser tortuga. 
—¡Cómo! 
—¡Pues es claro! ¿No son ellas las 
únicas que se «chan la casa á las es-
paldas, sin que nada les importe! 
S i l ü l i p p i i L 
teeíaría Se tos GreiK t la Hatea 
( L O N J A P S V I V S R ^ S ) 
Hors.B do despacho: d« 7 á l O d© 
la majiana y do 1SÍ á 4i d© la tarde. 
TELEFONO 8. 
Reprojciítante on Madrid ü . Antonio ftoaiíUe» 
M p e i . C1510 f 1-H 
CE0NI0A M L i m 
DIA T3 OB NOVIESfBRB. , 
Kl Circulai está en el Cerro. 
San Ilomobono y San líetanislno de Kostka. con-
fesores. 
San Ilomoljouo fué l i \p de nn mercader do Cre-
mona en Lomliardía, quien en el bautismo lo dió ci-
to nombro, r)uo «igniíica bombre bueno. 
Jiif i i trai lo educaba en 8U( rnismoi negotioi y »-
Jeroicio merctuiti), t\n daJo ««eneja alguna (te otra 
eapoelí, Je inspiraba con «a rjemplo é imtrucc ons» 
lo» sotiiimientos míg pcifoctosde probidad) integri-
dad, religión y nrtad. 
Por conscio de sus padres tomó por esposa una 
jóven virtnosa, que asistía con mucha Tigilancia y 
firíelidad al cobierno de aquella casa y fimilia, cuya 
conducta como la de tedas las personas que la com-
paaían repicaba santidad. 
La caridad con el pobre es una parte distintiva 
d i l círáctor de todo discípulo do Cristo, y hace que 
tenga luK'ir la justicia, tributo que los mercaderes 
debon ¡í nios de su i ganancias, y esta sin duda fue 
la virtud favorecida Ue Ilomobono. 
Ncs asegura el autor de su vida, que Dios recom-
poosó sus caridades con los milagros quo obró á ve-
ces en aquellos & quienes él remediaba, y aumen-
tai'do considerablemente BUS almacenes. 
Domingos y dias de fiesta los coimigrabi enteros 
A i-us devociones: la oración acompañaba todas sus 
acciones, y en este mismo ejercicio fué en el qae dió 
BU alma á sn Criador. Porque en 3 de diciembre 
del año l'.OT so ha laba asistiendo á maitines como 
acostumb•aba. y se queió de rodillas anto un cru-
cifijo hasta que principiase la raiaa. A l Gloria in 
exceleis extendió sas brazos en figura de cruz, y á 
poco tiempo espiró. 
San Homoboao fué canonizado por el papa lao-
cencío I I I . 
FIESTAS E L DOMINGO. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia 
& las ocho, y en las demás iglesias las de oos-
tatabre. 
Corte da María. ~ Din 13. — Comespcado TIB'.-
tar á Nuestra Seííora do los Angeles en Ursuli-
nas. 
Capilla del R°al Arñenal.—Misa, á las diez, los 
domiffos v 'lias festivos. 
B l dia. 16 del corriente, 
á las nufive de la muííona, se celebra en la igl( 
de GaaiiHUipe la fiesta do Santa Eiiuvigij. 
7820 3-13 
Iglesia de San Isidro. 
El domingo H del corriente, <í las nueve de la 
mafiatn, ee celebrar;-, la feesta anual á Ntra. Señora 
d i los Deiamparados, ocupando U cátedra pro-
fundo orador el Kdo, P, H-iyo de lu <>'. de J. 8J su-
plica la asistencia á ¡O» lieles.—El PréMdéutid y la 
Cjunarera, 7705 4-lí) 
P A i m O Q U I A D E GUADAL"CTPB. 
HONRAS FUNEBRES. 
La Junta Directiva de la 11. y M. I . .Aicbicofra-
día del Santísimo Sacramento, erigida en la misma, 
ha acordado que tenga efecto el sábado próximo, 
13 del actual, á, las siete, siete y media y o-ho do la 
mafianá, inUas rezadaa, verificándose á las ociho y 
media solemne misa de Réquiem, -'igilia cantada y 
procesión de ánima por el eterno descanse del alma 
dss les Srer.. Cofrades f.illocidos. Todo lo cual se po-
na por cite medio en conocimiento do los señores 
hermanos, familiares feligreses y demás líeles para 
su mfíft puntual asistencia ií los refíridos sufragios. 
—Habana, 0 do noviembre de 1*97.—El Párroco, 
Gumersindo Rodríguez y liodríguee.—El Sccrtta-
rio, JL. Ambrosio L . Pereira y Rodríguez. 
7710 410 
QT© se him <io preáicnr durante ol eegnndo 
ae;s-33íre del año 1897 
esta Saata iglesia Catedral. 
Noviembre 15.--San Cristóbal (Fiesta do Tabla), 
Istmo, iir. Deán. ^ 
Idem 2l.—Domif '̂o X i í í V y último post Pente-
coste». La Dedicación do esta Santa Iglesia 
C^íürlral, Sr. Magistral. 
NovicmbrB 88.—Doriinica 1*—S*«iftii». 6 Il tmo. so-
fior Obispo. 
Diciembre 8.—La P^ííolma Concepción (Fiosta de 
Tabia, .jKtóio. Sr. Deán. 
Idem JH.—Cvlenda, Sr. Magistral. 
lúm 26.—De la Natividad de N. 8. Jesucristo, se-
fior Peaite.G ciarlo. A?, 
Dicierabreó.—Dominios 2?, Ercm>. A í l-ino. eafior 
Obispo. 
Idem 1 3 . — D ^ l ú r i a 8* Excmo. 6 Iltmo. Sr. O-
Idom i'í.—Domiea 4^, Eicmo. é Iltmo. Sr. Obispo 
Nota.—El Coio empezará á las Vj desde el 21 de 
marzo hasta si 21 de sepllombre, que da principio 
& laa 8. r oh Us Fiestas de Tabla á las 8}. 
El Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
día? da influl^oacia A los fieles, por cada voz quo 
oigan dcívot^mente la divina Dftíabfa on lo? días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa íe católica,, conversióe do los paoadorea, 
extirpación da las horegías, y demáo finca piadosas 
de la Igloeia. 
Los Srca. Predicadores no podr ía encargar sn 
scrjjión á otro, aia iiesucia de 8. E. I . , ni extender 
sn fiormon máa «le media hora.—Por mandato de 
8. S. I . el Obispo mi Señor, K l P»?n g^ontatioj 
D i . Toribio HáttUto 
i l i i i i f o Í M M t i l Gi3á0 ffl 
l íe se a b 
^ovillos ¡215') f 
Vacía,...--;. } 33833^ 
Téi-iié/áa y novillas. . . j (. 
& 20 cts. Ubi 
á 20 oís. id. 
á 25 cts. id. 
215 Sobrante,. 46 
E as tro de G a n d o menor. 
Cerdos.. i 
t i 3 | 
1 \ ! o<) oí A '( í í í tóttai á i0 ot», k. 
*? i " Carne 43 4 60 L 
I ó 7 á \ 6o ,, 
Sóbrantos: Gccdo», 4Í. Carneros 6 
Habana 10 da Noviembre do 1897.—El AdminiB-
trador. Ovil'.zrmo de í l r r o 
SJJM J O T A S Os&O de l.ey, los ferí-
Unutes más grandes y más hermosos. 
SB KÍSAJLIÍZAN ó a ©sta c á s a por la 
saiíad do s?.ts valer por sor proceden-
tes dé prés tamos . 
Especialidad en anillos macissoa 
ulooro y SOL'TAiUOS DE BiílLLANTES, 
desde 16 pososs hassta 2 ,000 posos 
oro cada UP.O. 
N O T A : compra PLATA, OEO 
viajo, joras y brülautas en toda» 
caat i í lades , pagando los m e j o r í a 
precios ds plaaí«i 
Nicolás Blanco. 
É S * ' D O ñ M A T O 
H A B A N A 
9 A Tí G ÜJ XJ B 9 9. 
O 1512 1 N 
W K< M •> fe; 
i 11 i i I 
w ñ í m m m m 
Participa á todos sus clien-
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alcance de to-
das las nosiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin dé que todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones sm DOLOE por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y porto-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
í O n s m a s j operaciones, 
l l TABOÁDE 
m m m Y IIDÍGO-GIBÜJMO. 
i 0 
B E L 
i..' 
B l a n q u e a n l a d e n t a d u r a 
T o n i f i c a n l a s e n c í a s 
P e r f u m a n e l a l i e n t o 
R e f r e s c a n l a boca . 
CAJáS BE T S I S TAMAÑOS. 
Y E l i 
DEL MISMO AÜTOE. 
FEAEOOE DE TRESTAMAMOS. 
X)o venta en todae 
laá Perfumerías y Bo-
13 3 N 
i w o m m »B to s m u m m v s a m . 
HACE HAS DE GÍHOUEHTA AÑOS 
quo está en uso un antiguo y bien prolmdo remedio, 
E . L J A K A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . WiNSLOW. ^ 
Eficái; en la DENTICIÓN dei 03 nines. Tranqiülto 
A la criatura, l o ablâ ua las encías, alivia todo dolor, 
cura éloóiíco ventoso y C.B el mejor remedio para la 
Diarrea. He vende en lan Boticas y Droguerías do) 
muijdo entero. Pida el jAnÁni! OAI.MAKXS de ¡a Siit-
WUJHWVÍ y rohnxo todog iosilomáSi 
T. lQi i ida t o d a l a c a n a s t i l l a , c a m i a i t a s , c l i a m b r i t a s , g o r r i -
t o s , b i r r e t e s , p a ñ a l e s , f a l í l e l l i n e s y v e s t i d i t o » , t o d o s de h i l o y 
á p r e c i o s ca s i r e g a l a d o s . 
A d e m á s l i a r e c i b i d o L.A. F A S H Í O N A Í 5 L E , p o r e l ú l t i m o 
v a p o r f r a n c é s p r e c i o s o s m o d e l o s de s o m b r e r o s y t o q u e s d e 
t e r c i o p e l o y í i e l t r o , l a ú l t i m a m o d a q u e se l l e v a e n P a r í s . 
L A F A S H I O N A B I i E : L i q u i d a t o d a s l a s c o r o n a s f ú n e b r e s 
p o r l a m i t a d de s u ^ a l o r . 
[ M a r c a r e g i s t r a d a . ] 
Son de j a i a r a v i l l o s o s é i n f a l i b l e s efectos on la cnrasión de toáa claSeds 
calenturas intermitentes. 
Dosconílsse de las i m i t a c i o n e s y f a l s i í l c a c i o n e s . 
Las F I L D O B A S B E C H A Q - B E S legítimaB tienen en el proopeeto y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Di-opería y Farmacia L A REUNION, de José S a r r i - H a b a n a . 
C 1449 26 -14 O 
l i l i ] y i i i i u 
El gas aplicado á las cocidas es mis barato qus cxial-
qmer otro combustible. 
11 üayor consurao de una gran hornilla, doble, 3* cea* 
tavos por horâ  ó sea menos ds medio metro cúbico. 
lyuraiM M BE 150 POS 100 i G0WTIBÍ1 
Las ventajas ds Us cocinas económicas de g&s son in-
No ofrecen peligro, 
No dan Imnio ni cenizas, 
W i dan mal olor, 
f su manejo está al alcanee de cualquiera persona, 
fisitese nuestra exposicióa pemaneats, donde estMbi-
jlPAEíIOS P[RF[CCIOÍijlOOS Oí m M M l AilTOMUTlCOS 
m los cuales se obtiene todavía una economía mayor î xu 
&o baja del 25 por 100. 
• 
JPRIÜCÍPE ALFONSO HDM. 1. I l A B M ^ 
•BL P -&£ , , a33XSMO desaparece con el uso de las 
BLEAS ANTIFEBRíFÜSáS PEREZ GARCIA. 
(Farmacéutico). 
D e v e n t a en D r s g u e r í a s y F a r m a c i a s ^ ^ t t ^ ? ; * 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l e n l a F a r m a c i a d e l a u t o r S Ü A R E Z 3 3 




Ffegarado GOB el jmncipiQ ferragiisoso naiaral de la sangre. 
m m m m Y m m BE U A M I A . 
indispensable en la convalecencia de las fiebres pa ládkas 7! 
ifiebre tifoidea. 
D® venta: Droguería y Farmacia del Doctor 
Johnson, Obispo 53, Habana. 
C 1527 1 N 
No vamos á referirnos ai aiío últ imo en qae el número de laliecidos en toda la I s l a ha sido enor-
me, por electo de la reconcentracióri, y más que por enfermedades, por el hambre. E n anos normales 
dice la Estadís t ica que la enfermedad que más daíío haee en Cuba es la t í s i s r A ella es tán snjetos lo 
mismo el criollo que el peninsular. ¿Cómo se manifiesta \ m í¿ gteneral ía |tlsis? Pues por catarros 
por toses, por espectoraciones abundantes y está probado que aquellos que han atendido con tiempo á sus 
catarros, tomando ton constancia el 
Si tocmdsl Bftnco SsDañol fte la Isla da Cjabá y M i % n t á i i í Ú $ í 
ea la tasrd,̂  del sábado 6 do Noviembre d® 1 8 ® 7 . 
UAJA. 
f OTO. . . . . . . . . n . ,. 
F!a^.. • " • •»« . . . . < . . . . . . . . 
Billete» p'-i'-ta.. 
Fondos élíponible* en dbder dutwraislonadM......... 
t lDe93«ontos; préstauiots j L\ & cobrar & SO dia*,... 
OAKTEEA:^ Idon Ulora ií niits tlen po «. 
(Pagarés al Tesoro al 3 por 1 0 0 . . . . . . . . . . . . . < » . « . 
Obligación»?! del Á7XLnl.MaloJito d i la Habama, l í hipoteca domi-
ciiiftda.5 sn Nev Y o r k . , . . . . • , « . . . « . « . 
Kíapríiirtito dal Aj«ntRiií1ant,í» do U iíaban». 
Tesoro, Doada do O u b a . . . . ^ . . . . . . . . . . . . . . . 
Sfecíos timbradoe 
Beoiboa do poniribaolonoB.. , . . . . . « . . . 
Recaudación do conlíibnciono». 
¡ieoandadorefl de oontriViicion*''»,........... 
Tesoro C { emisión l o billotOE p l a ' a . , o D . . . . . . 
Corresponsales . . « . . > . . . >.«-> 
P r o p i e d a d e s . . . . . . . . . . . . . . . ' ^ . . . ^ . » . >. . .•• 
Divisas oaentai!i.^...r......^B..i.>«>•••>.•< 
DE TODAS OÜuSÜSSBs 
Instalación 
Generales...... 




















3 888 808 
89.412 
47.874 827 
se han curado, evitando que degeneren en la enfermedad más terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento a l m o cómo el 
E A 
que tenga como él la propiedad de curar las toses, la bronquitis, el asma, la ronquera, la afonía y las 
irritaciones todas de las mucosas del organismo, que tenga la virtud de despertar el apetito, de facilitar 
las digestiones, de aumentar la asimilación y de fortalecer el organismo. Enfermos desahuciados, em-
pobrecidos y miserables han salvado sus vidas tomando el L I C O R D E B R E i D E G O N Z A L E Z , Convie-
ne á todos los temperamentos, á todas las edades y á todos los sexos, pues todos por igual estamos ex-
puestos á padecer de ü m . Y no solamente tiene el L Í C 0 R D E B R E A acción curativa sino que sirve 
para evitar enfermedades, por lo cual muchas personas lo toman en salud si quieren fortalecerse y po-
nerse á cubierto de la invasión de la gripe, fiebres y otras dolencias. Se prepara y vende en l a 
T i 
.-.-je* 
Calle de la ííabana iiúni. esquina á Lamparilla. 
c 1510 1N -8 
soguería Importadora 
Tenemos el gjusto de participar á nuéstiros üumeroeofli clientes y 
al público en general que con esta fecha hemos agregado á nuestra 
antigua D H O é l J l S H I A " X A C13HTHAL" una oficina de F A R M A -
C I A montada con todos ios progresos que hasta el día se conocen; ©n 
la cual? según nuestro sistema ya bien conocido, por el largo tiempo 
que llevamos de establecidos, siempre favorecidos por nuestra clien-
tela y público en general, nos proponemos no escatimar sacrificio al-
guno, con el fin de complacerlos ofreciéndoles medicinas frescas, pu-
ras y legitimas á los precios más baratos del mercado sin competen-
cia posible-
G-arantisamos el despacho de las fórmulas facultativas con ol 
esmero y escrupulosidad necesarias y nos consideraremos orgullosos 
s i como no lo dudamos nuestra clientela y público en general conti-
núa honrándonos cen su confianza. 
Habana, Io do noviembre de 1897. 
LOBÉ Y TOERALBAS. 
c 1517 Rlt 10-2 
ién Se l o s 
P A S . W O . 
B&nsarcícuiK) as cx6(]Jto3..,,.cu.1c....«....I>.»N.>..E 
Oavatu oorrlontes...... 
Oqj^iitoi sin intoría... 
fOro...., 
, < Billetoa 
C Píate..* 
(Oro . . . 
\ Billetes. 
¿ P l a t a s . 
Díridondo«. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . < . . > . . . . • . > > . . • 
Billetes plata emitidos por cnenta del Tesoro 
Depósito plata para cambio de bllleteB., 
Billetes cambiados . . . . . . . . .« .<>. . . . . 
Corresponsales •..>.>;.•.«••«•«i 
Amortización é intoresea del Empréstito del Ayuntamionto la 
Habana . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . > . 
Expendición de efectos timbrados . . . . . . . . r . • . ! < » • . . 
Hacienda pública, onenta efectos timbrados 
ídem cuenta de recibos de coní.'ibTici6n.»..«o... 
Recaudación de contribuciones > . . . . . ' . . . . ••>i 
Frodcctos del Aynnt&mianto da la Habana , . « . . . . . . • 
Anticipo al Eoipróatito do «1000,000. . . . . • 
interese* del Empréstito de $4 .000 ,000 . . . , « .» . , . . : , . . , . . . , . , » 
Cuentas ramt . . . . . . . . . . . . . . . . . < e . . . > > . > . X E . . « i : j > » . i > « « 
lótoirese* SM>r ^obrtir......^^....^...............<,.......... 
ftansacias y perdidas á cuenta nueva ;a^iju«*a«!i¿«*náa«M»» 






8 000 000 
1,873.804 


















Contmáa su gran realización 
da calzado de todas clases casi regalado 
signe con sn mesa revuelta 
público aprovedia la ocasión. 
a priiitera casa en vender IIIJEM ¥ MEATO. 
Se lia recibido un gran surtido de calzado EXTE A FIÍTO de P. Cor-
tes y Op., marca exclusi va de esta casa, que como tiene acreditado, en ele-
gancia, finura y duración no tiene rival, hay para todos los gustos, tanto 
para señoras como caballeros. 
m . 
PARA CABALLEROS. 
Botinos de "becerro con puntera á $U 
Botines de color virados á $l i y 2. 
Borceguíes negros y de color á $2, 2-1 y 3. 
Exploradores legítimos á $3. 
Borceguíes de lona á$ 1. 
Paraguas muy "buenos desdo $U. 
; 1 ¿ | \rs\. 
PARA SEÑORAS. 
Imperiales finos, puntera de charol, á $U, 
2, l \ y 3. 
Polonesas id. id. id., á $ U y 2. 
Zapatos escotados color, tacón bijo, elegan-
tes, á $1 y l l . 
Idem id. negros y cliarol á $U y 2. 
Id. corte Blucher, color y negros, á $U, 2 y 2» 
Id. corte inglés, color, i $1. 
Id. de lona finos con puntera á $lí. 
Borceguíes virados provenzal á 
Alfonsinos Cabrisas (Chivo) á $1. 
Polonesas charol y género á SI'. 
Imperiales finísimos, suela doblo con tacón 
y cuña del 23 al 32, color y negros, á 
$!•!>, 2 y 2i. 
Polonesas finísimas con tacón y de cufia, 
suela doble, id. id. 
Hay un gran surtido de colchones muy finos de plumas, de algo-
dón, etc., etc., (pe se dan muy hará' s. 
® 8 
c 1588 alt 
| 47 874 827 43 
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Dr. J o s é B . Ferrán 
DE IÍA FACULTAD DE PARIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se' l ia 
trasladado k Aguacate C8, entre Obispo y Obrapía. 
D e 12 á 2. Telefono 762. 7794 2fi-13 N 
p R U D E N U l U F E R N A N D E Z D I A Z , Cirujano 
X Dentista de la Universidad Central, se ofrece 
«n todos los trabajos profesionales por difíciles que 
sean, especial en postizos en oro, orificaciones, con 
todos los aparatos al alcance del dia en el arte. 
Precios reducidos ií la situación. Grátis á los pobres 
lunes y viernes de 7 á 8 mañana y de d á 5 tarde. 
Amargura n. 40. 7816 8 -18 
DR. ERASTÜJS W I L S O N . 
Mddico-cirujano-dentista. Prado 115. Se dedica á 
trabajos de superior calidad en todos los ramos de 
su profesión; pero trata todo cliente con la conside-
ración que merece la crisis que atravesamos, y hace 
convenio especial con las personas que poseen pos-
tizos defectuosos para reformarlos. 
7706 28-9Nb 
Doctor Manuel F. de Hevia. 
Médico Cirujano de las Facultades de Barís 
y Madrid. 
Participa 6 sus clientes y amigos haber traslada-
Neptuno n. 47. Con do su domicilio á la calle de 
sultas de 12 á 2. 7675 26-7 N 
D r . J o s é F o r n s 
Salud 123, 
7066 
esquina á Bolascoain 
(ALTOS) 
26-7 N 
D H , C . F O R T U H . 
Consultas de 1 á 3, Lea Itad 115, 
Cirugía en general. Enfermedades de señoras y 
niños. 7660 9-6 
DR. ERNESTO EDELMANK. 
Módico del Dispensario La Caridad. 
Afecciones infantiles exclusivamente. Consultas 
de 1 á 3, Campanario 24. 7613 8-4 
M é d i c o Cirujano. 
8c dedica especialrneato á las enfermedades del 
pecho y de las vias digestivas. 
Prado n. 91 Consultas de 2 4 4. 
7767 26-11 N 
Especialista eu partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de Uenlcologla 
Partos de Jesús del Monte. 
Consultas de 1 á 2 eu Sol 79. Para señoras: mar-
tes, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús María 1J.2. Teléfono 565. 
7704 26-9Nb 
Bloques con cien hojas de buen 
papel para escribir, 10 cts. Sobres para cartas blan-
cos y muy buena clase, nna peseta plata el ciento. 
Papel para cartas, clase bastante buena, nna pese-
ta plata el paquete con 100 pliegos. Obispo 86, l i -
brería é impreta. 7797 la-12 3d-13 
PA R A L A RECONSTRUCCION, C U L T I V O y explotación de fibras textiles, como ramié, 
lengua de vaca, jeniquén, quimbombó, espino de 
cerca, malva rosa, pifia, plátano y otras, con ind i -
cación do máquinas y modo mis económico de ex-
plotar esta industria, por Sebastián Alfredo de Mo-
rales, 40 cts. plata. Obispo 86, librería. 
7775 la-11 8d-12 
Agricultura de los i n d í g e n a s 
de las Islas do Cuba y Haití , por Alvaro Reynoso, 
40 cts. -plata. Obispo 86, librería. 
7776 la-11 3d-12 
E L L I B R O D E LAS F A M I L I A S , — C O N T I E ne higiene y medicina domésticas, costumbres 
sociales de este país, muchísimos conocimientos 
útiles y todo cuanto debe saberse para las prácticas 
de la vida social y el orden y economía de las fami 
lias, 1 tomo grande con más de 300 páginas un peso 
plata. Obispo 86, librería. 
7697 la-8 3d-9 
CR I A D E G A L L I N A S , PALOMAS Y DEMAS aves caseras. Hoy que la cría de aves domésticas 
es tan lucrativa á los que á ella se dedican, puede 
serles de gran utilidad la obra del Sr. Balmascda, 
"Ensayos sobre Patornitología;" este libro forma 
un tomo con más de 500 páginas y se da en 3 pesetas 
plata. Obispo 86, librería. 
7696 la-8 3d-9 
E L P R A C T I C O N . 
Tratado complato de cocina al alcance 'de todos y 
aprovechamiento de sobras, por Angel Muro. Este 
importante libro resuelve el problema de comer bien 
con poco dinero. 1 tomo con más de mil páginas y 
muchos grabados $2 plata. Obispo 86 librería. 
7695 l a 8 3d-9 
LECTURA F A M I L I A R ECONOMICA. B U E -nas obras, todas empastadas, con derecho á de-
volverlas por el 80 por ciento de su valor. Precios 
íufimos y en billetes. Pídase el catálogo. L . Lama-
drid y C?, 9 n, 107, Carmelo. 
7673 8-7 
C O C I N A P A R T I C U L A R 
Habana 129, entre Sol y Muralla. Se sirven comidas 
bien condimentadas en cantinas ó tableros. No dejen 
de probar y se convencerán. 
7813 8-13 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shine, 
Ex-interuo dolN.Y. Ophthamic& Aural InstitutOu 
Bspocialista eu las enfermedades de loB ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te 
Wfono n. 996, C 1528 1 N 
A B O G A D O 
Domici l io 7 eí tudlo, Sta Miguel 75. Estr.dlo 
e I D 
V A L D S S MOLZRTA 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Sn gablnoto Galiano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
I d . id . sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 160 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras de 4 dientes 7 00 
I d . do 6 id 10 00 
I d . de 8 id 11 00 
I d . de 14 id 15 00 
Entos precios son en plata. Loa trabajos se garan 
Uian por diez años. Galano 103, Baños. 
C 1513 alt 13-2 N 
Emilio Lépss y Sánense 
A B O G A D O 
Horas do contulta de 8 á lOmafiana. 
Estadio: Habana 140, 
C 804 15«-Jn 8 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
8o ha trasladado á Aguila 72, entre Neptnno y 
BanMigacl. D e l 2 á a . C 1530 -1 N 
AGITA CATE N O M E B O 110, 
« i t r e Toai«BliS Tt»Jj Biela. Toláfosio 
ÍJmiaultds TaSdlca» <Á* » < 10 y í « 1. á 3, 
C 1526 1 N 
¡ P H . C E C I L I O R E O I i 
Médico del Hospital «Mercedes» 
Cirugía en general y partos. Consultas de 12 á 2, 
Gzliano 42, a!tos. 7376 26-15 O 
X ) I R - IR; O J " - A - S 
D E N T I S T A Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
n. 111. Telefono 490. 7248 26-140b 
Juan M . Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 524. Consultas de 12 á 2. 
7341 26-20Ob 
CONSULTAS D E 12 A 2. 
Habana 95. Telefono 568. 
7315 26-190l> 
D B J H A B I A S . 
C 1531 1 N 
Especialista en parios y enfermedades de las mu 
Jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3, Grátis de i á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1533 -1 N 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección do espejueloir. 
de 12 á 3. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 7800 26-1 N 
D r . Manue l De l f ín . 
M E D I C O D E NlSTOS. 
Consultas de doce á dos. Monte 18. altos. 
Dr. Abraham Peres 7 Miro. 
M é d i c o del Centro Asturiano 
Consultas da 3 £ 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
no 1,580. C 1511 28-2 N 
m TRUJILLO Y ITCIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Dentadura hasta PRECIOS. 
Por nna extracción $1,00 
Idem sin do lor . . . . 1.50 
Limp ieza dentadura 2.50 
Empastadura 1,50 
Oriñcacién 2,50 
4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 i d . . . . . . 10,00 
„ 8 id 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 36 
Todos los dias, inclnsive los de fiesta, de 8 á 5 de 
la tarde. C 1512 26-2 N 
Dr. Hamón Valdás . 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Gabinete Dental, Galiano 129, entre Dragones y 
Zanja, al lado de la sastrería de los Sres. Vázquez 
y Villazón. Consultas de 8 á 4, 7475 26 27 O 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4. Dentadurns 
fiostizas por todos los sistemas conocidos. Compos-ala 96: altos, entre Sol y Muralla, 
7445 26-26 O 
DR. IGNACIO CALVO 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2, martes, jueves y sábado, en 
Amistad 61 A, y diaria, de 7 á 10 de la mañana, ea 
Reina 39. Cn 1481 26-2801i 
BE. JIM N. MÍALOS 
Ha trasladano su domicilio á Obrapía 48, 
Cnl482 26-230b 
1" A M A D R I L E Ñ A , Galiano 67, despacha comi-edas á domicilio, contando oon un buen cocinero 
tanto á la madrileña como á la criolla. So alquilan 
habitaciones altas y bajas y la sala para estanleci-
miento cou vidrieras 6 sin ellas. 7815 4-13 
ALO QUE CONVENGA MAS,—Una excelente cocinera desea tomar cantinas por quincenas ó 
semanas, trabaja á gusto del consumidor desde $8 
plata por persona: se admiten abonados: reparto á 
domicilio. En la misma se vende una yegua de seis 
años, 6; cuartas y media de alzada, maestra en tiro 
y carga, se dá muy barata. Escobar y Condesa, 
7759 4-11 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» para informes. 
e n S O : L I C I T . Á . 
un criado de mano, blanco, do mediana edad y 
presente buenas referen cías, Manrique 124. 
7818 4-13 
que 
T V E SE A. COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
JL/criandera peninsular de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. Se puede ver su niña. Es cariñosa con los 
niños y tiene personas que respondan por ella. Ca-
lle del Morro n. 5, en los altos, dan razón. 
7807 4-13 
A V I S O 
Se solicita un piloto para la goleta nombrada 
FORTUNA que sale para Santiago de Cuba, I n -
formarán en la calle de Jos Olicios n. 74, de 8 á 12 
de la mañana. 78J9 4-13 
D E S E A COLOGASSS 
una pardita de criandera de veinte dias de parida, 
con buena y abundante leche, en casa de una buena 
famiia; tiene personas que respondan por ella. Dan 
razón calzada de San Lázaro n . 392. 
7738 4-10 
S@ desea colocar 
una muchacha para criada de mano. En el café de 
Santa Bárbara dan razón, Consulado y San Miguel, 
7728 4-10 
U n matrimonio de moralidad 
y con buenas referencias desea colocarse, ella para 
cuidar niños, criada de mano ó cocinera y él de 
portero ú otra ocupación análoga. Calle de San I s i -
dro n. 39, dan razón, 2741 4-10 
D E S E A C O L O C A H S B 
una peninsular recien llegada para criada de mano 
ó manejadora de niños: tiene personas que la garan-
ticen. Oficios 15, fonda E l Porvenir dan razón. 
7727 4-10 
S E S O L I C I T A 
un piloto piáctíco de este puerto al de Santiago de 
Cuba y puertos intermedios por la costa Norte, De 
más pormenores informarán á bordo del pailebot 
'•Fortuna" en el muelle de Paula, 7736 4-10 
D E S E A N C O X . O C A H S E 
una criandera peninsular de dos meses do parida, 
con buena y abundante leche para criar á leche en-
tera. También se coloca otra peninsular de criada 
de mano ó manejadora: ambas tienen quien respon-
da por ellas, Calzada de Vives 144 y Olicios 15, dan 
razón. 7737 4-10 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mauo. Sueldo $17 oro. Si no lle-
ne muy buenas referencias que no se presente, A-
margura n, 31, de 12 á 4. 7715 4-9 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E U N AÑO cn el país, desea colocarse de criandera, de mes 
y medio dado á luz. Presenta su niño. Tiene bnena 
y abundante leche para criar á leche entera. Es ca-
riñosa con los niños y tiene personas que Ja garan-
ticen. Calle de Santa Clara n, 3 dan razón. 
7692 4-9 
UN A J O V E N PENINSULAR DESEA COLO-carse de cocinera y repostera, bien sea en esta-
blecimiento ó casa particular. Es aseada y persona 
de toda t onfianza, teniendo penonas que respondan 
por ella. Oficios 15 é Inquisidor 25 darán razón, 
7698 4 9 
C H I A D O D E M A N O 
Se solicita uno en San José 2 A, en los altos, de-
rocha, después de las diez, 7708 4-9 
T A ESE A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
JL/sular de criado de mano, camarero ó cualquiera 
otra cosa. Sabe desempeñar su obligación. Tiene 
personas que respondan por sn conducta. Informa-
rán O'Reilly n, 58 ó San Ignacio n. 7, Plaza Vieja, 
bodega, 7710 4 9 
D E S E A C O L . O C A H S E 
una excelente criada de mano, aoostumbeada á este 
servicio, y entiende bastante de costura, teniendo 
personas que respondan por ella. Callo do San José 
n, 18 darán razón, 7709 4-9 
DOS C R I A N D E R A S 
ióvenes y peninsulares desean colocarse. Son recién 
llegadas de la Península, Tienen quien responda por 
su conducta, leforinarán Oficios n. 15, fonda E l 
Porvenir, á todas horas, 7707 4-9 
UNA SEÑORA DESEA COLOCARSE PARA cocinar. Es buena y tiene quien responda por 
su conducta. En la misma está otra de 14 á 15 años 
que desea colocarse para manejar un niño ó para 
criada de mano para una corta familia. Muralla 89, 
entre Aguacate y Villegas. 
7702 4-8 
D E S E A O O L O O A E S B 
una señora de mediana edad por hallarse sola, de 
conluctaintachable, pára los quehaceres domésti-
cos de la casa, coser y repasar, ó bien acompañar 
una señora ó hacerse cargo de un niño. Suárez 110, 
7721 49 
A T E N C I O N . 
Desea colocarse una señora peninsular para criar 
a leche entera, la que tiene muy buena y abundan-
te, acaba de llegar en el último correo, pero ya a-
climatada en el país; pues ya ha criado otra vez en 
la misma casa donde su anuncia, Manrique 76. 
7686 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, buena cacinera, en casa de 
corta familia: es aseada, sabe su obligación y tiene 
personas que respondan de su componamionto. Da-
rán razón Amistad 93. 7718 4-9 
Un asiát ico buen cocinero 
desea colocarse en casa decente, sabe cocinar hien 
y tiene las mejores raferencias. Empedrado n, 30 le-
tra C, 7802 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora para criada de manos, manejadora ó 
costurera; sabe bordar: tiene personas que respon-
dan por ella, San José 103. 7811 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de 16 años de edad, peninsular, sabe escri-
bir, ne tiene compañeros ni amigos, hace dos años 
que llegó á la Habana y siempre ha estado coloca-
do, es dócil, presentará inmejorables informes de 
su conducta y honradez, Neptuno n. 103, esq. á 
Perseverancia darán razón. 7784 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche 
entera. Es cariñosa con los niños y tiene personas 
que respondan por ella. Morro 24 dan razón, 
7770 4-12 
ü NA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE de criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
la mauo y á máquina y tiene referencias de otra ca-
sa donde ha estado. Calle de Aguila n. 116 A, 
altoa. 7779 4-12 
ESEA COLOCARSE UNA J O V E N B L A N -
ca del país de criada de mano ó manejadora ó 
para cocinarle á un matrimonio solo, Sabtí coser á 
mano y en máquina. Tiene una niña de seis años, si 
la admiten en la casa que vaya ofrece sus servicios, 
ganando un pequeño sueldo Sabe cumplir con su 
obligación. Sin pretensiones. De buenos anteceden-
tes. Informarán Tenerife 74. 
77K7 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una soñera peninsular de criad» de mauo ó manejar 
un niñó: sabe coser á mano y máquina: es persona 
de toda zonfiauza. También se coloca un joven de 
15 años peninsular para criado de mano ó mandados 
que ya lo ha desempeñado, tienen quien responda 
de sn honradez, Aguiar 55 informarán, 
7790 4-12 
Una criandera peninsular 
desea encargarse de un niño para criarlo en su do-
micilio. Jesús Peregrino n, 59, 7769 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven excelente criado de mano, en casa parti-
cular, sube su obíigación y es muy aseado; tiene 
pesonas que respondan por él. Dan razón Obrapía 
nüm, 116. 7688 " 4-9 
U n a joven de color 
solicita colocación en casa de baena familia para 
servir á l a mano y ayudar á coser; tiene quien res-
ponda por su conducta en la calle de Obrapía 23, 
altos, casa de D. Anselmo López, 77J6 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de cuatro meses de parida 
con buena y abundante leche, puede mostrar su n i -
ña; es cariñosa con ellos y tiene personas que abo-
nen por su conducta. Obispo 67 esquina á Habana, 
darán razón, preguntar por Clara Verde, 
7713 4-9 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó 
establecimiento 6 para criada de mano: también sa-
be eoser y no tiene inconveniente en ir al campo ó 
al extranjero con una famitia: tiene personas que 
respondan ce su conducta. Informan Aguila 83, 
carnicería 7694 4-9 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera, y otra joven de criada 
de mano; arabas están bien prácticas cn el desem-
peño de su obligación y son de intachable conducta. 
Tienen parsonas que las garanticen. Informarán 
Gloria 125, á iodas horas. 7670 4- 7 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación, Suold o 
un centén y ropa limpia. Ha de dormir en su casa 
y tiene que hacer toda clase de mandados. Hotel 
Saratoga, cuarto n, 18, de 10 á 2, 
7682 4-7 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular riojana para cocinera ó criada 
de mano. Informarán Tacón 8. 7582 8-3 
Un buen criado de mano, 
de color, desea encontrar una casa decente para 
servir. Referencias mey buenas en Prado 96, 
7773 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
lora de niños, aclimatada en el pais: sabe su obl i -
gación, es trabajadora y honrada, teniendo perso-
nas que respondan por ella. Impondrán Escobar 
núm, 14. 7788 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular en cesa particujar ó esta-
bleciratento; sabe cumplir bien con su obligación de 
cocina: tiene buenas referencias. Informarán Com-
postela esquina á San Isidro, carbonería. 
7778 4-12 
. A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práctico para la goleta Purísima 
Concepción. leformará su patrón abordo, Rodríguez. 
7771 la-11 3d-12 
O L I C I T O ENFERMOS NEURASTENICOS, 
nerviosos, neurálgicos, inapetentes, débiles por 
exceso de trabajo mental ó por oonvalescencia de 
enfermedades agudas, para curarlos con el V I N O 
TONICO D E K O L A . G L I C E R I N A y N U E Z 
V O M I C A D E CUERVO, De venta. Droguería de 
~honson, Obispo 53, y en todas las farmacias, 
7403 26-230b 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular recién llegada, de tres 
meses de parida, con buena y abundante leche, pa-
ra criar á lecho entera. Tiene personas que respon-
dan por ella. Calzada de Vives n. 170 dan razón, 
7756 4-11 
Se compra cobre, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Amistad 118, fundición de me-
tale^ 7798 4-13 
S E C O M P R A N DOS C A S A S 
una de 2,500 á $3,000, prefiriéndola en el barrio del 
Angel, y otra 2,20ü; no se quiere ganga, pero sí lo 
que en conciencia valga. Informes Salón H , cafó, 
manzana de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7 hora flja, 
teléfono 583. 7560 8 2 
SE S U P L I C A D E V U E L V A E L QUE H A Y A encontrado un pulso de cadena gruesa, ero y pla-
ta, en los carros del Vedado ó desde Zulneta, para-
dero al Prado; será gratificado generosamente. I n -
formarán calle 11 esquina á 10, Chorrera, 
7726 l a 9 3d-10 
EN E L T R A Y E C T O D E SAN R A F A E L A L A Punta, por el Parque Central y Piado, se ha ex-
traviado el hílete n, 23,279 del sorteo que se cele-
brará el dia 10 del corriente Se suplica á la persona 
que lo encuentro lo devuelva á su dueña, Industria 
25, bajos. Será bien gratific ada. 
7700 la-9 3d-10 
H d e l Prado, una perra perdiguera blanca con 
las dos orejas color de ohocotese y una mancha del 
mismo color al nacimiento dél rabo. Se gratificará 
al que la presente. Nota: la perra tiene mas de cua-
tro años de edad y nunca ha sido enseñada. 
7720 4-9 
F A M I L I A S Y VIAJEROS 
Excelente serricio de criados y braceros para el 
campo. Prontitud, referencias y para todos los suel-
dos. A viajeros y público en general sacamos cédu-
las, pasaportes, matrículas, etc. Suma baratura en 
todos nuestros trabajos, Villegas 93, esquina á T, 
Rey, 7758 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á media'leche ó leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, de dos meses 
de parida, cariñosa con los niños y con personas 
que respondan por ella: dan razón calle del Morro 
úm. 5, 7750 4-11 
T T N A S E Ñ O R A N A T U R A L D E ISLAS CA-
|_J narias desea encontrar colocación de criandera, 
tiene abundante leche y tres mases de parida, con 
buena recomendaoion de la casa donde ha servido. 
Darán razón Obispo esquina á Villegas, altos de la 
peletería el Palais Royal, de 8 á 12 del dia y de 3 á 
de la tarde, 7757 4-11 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
y colegio de nipos de P, de Herrera, profesor del 
"Centro de Dependientes^ y del "Centro Asturia-
no,» Compostela 91. Pídanse prospectos, 
7671 20- 7 N 
U n profesor de y e n s e ñ a n z a , 
inglés, francés y música, so ofrece á los dueños de 
colegios y padres de familia. D a i á referencias V i -
Ilegas n. 113, 7674 4 7 
P a d r e s de iami l ia y Directores de 
Colegios. 
U n Profesor Normal, casado y con los mejores 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•efiores padres de familia y Directores do Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
ao 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
xaar la peor letra. Industria 68, á todas horas. 
C 606 4 Ab 
Recibos para alquileres de casas 
y habitaciones con tablas de alquileres liquidados 
por dias. modelos para cartas da fianza, recibos de 
mes en fondo y contraioa de arrendamiento. Cada 
talón tiene 50 recibos y vale una peseta plata. Obis-
po 86, librería, 6 imprenta. 7795 la-12 3d-13 
A G E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en IB minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 7668 26-7 N 
TTWESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
i J ' i i e r a peninsular, aseada y persona de toda con-
fianza, bien sea en casa particular ó establecimien-
to. Entiende de repostería y tiene personas que ga-
ranticen su buen comportamiento. Dan razón calle 
de la Habana 86, entre O'Reilly y San Juan de 
Dios. 7725 4-10 
UN A COCINERA P E N I N S U L A R , ASEADA y de moralidad, desea colocarse en casa parti-
cular ó establecimiento. Sabe su obligación y tiene 
personas que respondan por ella. Esperanza n. 120 
dan razón. Sueldo $10 plata. 
7739 4-10 
-TVESKA COLOCARSE U N A B U E N A C R l A -
_L/da de mano en casa de una familia decente. Sa-
be coser y su obligación, teniendo personas qno ga-
rantieen su buena conducta. Dan razón calle de 
Cárdenas n, 2, letra B . 7729 4-10 
S E S O L I C I T A 
un muchacho que entienda de criado de mano y ten-
ga quien lo recomiende. Galiano 116, entre Drago-
nes y Zanja. 7731 4-10 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criado de mano en casa particular ó de 
comercio ó de camarero, anudante de cocina ó sea 
de segundo. Prado 101 y Unión Club darán razón. 
7732 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven que lleva cinco años en el comercio.no 
tiene pretensiones, en lo que se presente; preferirla 
un empleo en un ingenio: informes los que se pidan. 
Dará razón el Dr, Espada, Dragones n, 102. 
7723 4-10 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76: la llave en la bodega de la 
esquina ó impondrán en Virtudes 130. Y la de Tro-
cadero97: la llave é impondrán en Galiano esquina 
á Animas, mueblería, 7793 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á hombrea solos ó á corta familia los altos del N é c -
tar Soda E l Decano: son frescos y tienen balcones 
á la calle. San Rafael n. 1. 77Ü2 4-13 
SE A L Q U I L A 
en buenas condiciones económicas la casa calle do 
San José n, 100, acabada de reformar eu su pavi-
mentación y comodidades. En Manrique 124 infor-
man de la llave y su precio. 
7819 4-13 
VEDADO,—Se alquila la magnífica casa-quinta calle 2 n, 5, compuesta, de sala, saleta, come-
dor, ocho cuartos, cocina, baño é inodoros. Tiene 
aposentos para la servidumbre, cochera y caballeri-
zas, independientes de la casa, y está circunvalada 
de espléndidos jardines. Para informes en Neptuno 
n. 172, 7808 8-13 
E n cinco centenes al raes 
se alquilan los altos del establecimiento Los Pur i -
tanos, San Rafael esquina á Industria; tienen cua-
tro balcones á la calle: también se alquilan una ó 
dos puertas del establecimiento, 
7801 4-13 
S A N I G N A C I O 7 0 
Se alouila esta casa á dos puertas de Compostela, 
con sala de mosaico, 4 cuartos, 2 llaves de agua y 
su inodoro: la llave en la carbonería. Su precio seis 
centenes, con fiador. Su dueño Manrique 37. 
7S12 4-13 
E S C O B A R 3 2 
Esta hermosa casa se alquila; tiene 4 cuartos, sa-
leta, sala de dos ventanas, gran patio, agua abun-
dante y demás comodidades. La llave en la bodega 
esquina á Lagunas, é informarán en el depósito de 
la fábrica La Corona, Reina esquina á Am islad, 
7804 4-13 
R E V I L L A G I G - B D O 2 7 
Se alquila esta casa nueva, con toda comodidad 
para una larga familia: sala, saleta, 5 cuartos se-
guidos, cuarto de baño, inodoro, desagüe, situada á 
la brisa: su alquiler 40 pesos oro: ha ganado 50, I n -
formarán Amargura 40, 7814 4-13 
M I S I O M KT, 64 
entre Suárez y Factoría: la llave en la casa de em-
peño esquina á Suárez y para su ajuste Compostela 
96, altos, entre Sol y Muralla. 7810 4-13 
S E A L Q U I L A 
en cuatro centenes la casa Gervasio 8 A, compuesta 
de sala, saleta, dos cuartos y cocina. La llave é i m -
pondrán Galiano 11, 7803 8-18 
MiEJOR AGUA PURGANTE NATURAL, 
embotellada en los Manantiales, Buda Pest, Hungría. 
'•No conocemos NINGUN Agua Purgante Natural más fuerte 6 más favorablemente constituida." 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor Je Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
{Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR LA ACADEMIA DE MEDICINA DE FRANCIA. 
"CONSTANTE EN SU COMPOSICIÓN." "POSEE VENTAJAS LLAMANDO L A ATENCION DE LOS 
TEE,AP-¿UTI0OS SOBSE ESTA AGUA PUPEANTE Y RECOMENDÁNDOLA Á LOS PEACTICANTES." 
Dr. G. POUCHET, 
Professor de Farmacologia en la Facultad de Medicina de Parie^^ 
Unicos Exportadoras: THE AP0LLINAIUS C0., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
Se vsndo en todas las Drogu.erias y Depósitos de Aguas Minerales. 
l ínícos receptores en la I s l a de Cuba LE0NHARDT Y C0MP.—Habaaa, 
ü 53 • 
80» SD C 
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F K N X S 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas PÁNITlliS los sabrosos ILESiNTES y B0ÜQUET8. 
ios solicitados ESPECIALES, GIGANTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELIAS; cigarrillos do 
los cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozm Y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUÍA, conocidos tam-
bién por S Ü S 1 N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto ios cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclasir*-
oaente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientef 
d§ esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Telégrafo: RA-
BELL. Teléfono 1016, Apartado de Correos, 117, Habana. 
C 1536 I N 
liUlfli UJyiljJlll (químico) 
Es el V I G O R I Z A N T E MAS PODEROSO, el RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADORraás enérgi-
co del cuerpo humano del ssicema nervioso.—Este V I N O es un verdadero C O R D I A L , su sabor es agradable. Puede tomarse con 
toda confianza. Si«mpre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. (sufrimientos morales 
(0TT"O A la D E B I L I D A B y POSTRACION NERVIOSA, producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales y 
V^AZJA'XJL. la SONOLENCJA.deseos constantes de dormír.pereza y sueño involuntario. Deavanecimiento. fatiga física y moral 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolorosa 
Flores blancas. Palpitación del corazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, poralísis, temblor y flojedad en las piernas. Enflaquecimiento 
progresivo. Palta de apet .to por atonía debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. 
la espermatorrea, pérdidae seminales y de la sangre. Tristeza, deqresión física y mental. Pérdida de memoria. 
Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos desmayos. 
la debilidad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal 
y convalecencia descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir 
alivio y alentar al paciento á continuar usando el V I N O C O K D I A L basta obtener la curación completo. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
De venta en la Habana y para la Isla por Sarní, John8on7y en Pan Miguel 108, 
i pk 
C 1574 2(>.7N 
E n cinco centenes se alquila 
la hermosa casa calle do Santos Suárez n. 20, en 
Jesiís del Monte, compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos seguidos y uno chico al fondo, cuarto do 
baño cou ducha, palio, traspatio y demás comodi-
dades: en la bodega de enfrente está la llave. In-
forman en Estrella 76, 7805 4-13 
Cádiz pint  n, 8, Se alquila una bonita casa acabada de ar, con sala, saleta, cinco cuartos, en pre-
cio módico, arreglado á la situación. Informarán 
Infanta n. 3. También se alquila una en Reina 86 y 
las casas de Salud 124, 128 y 130. Informarán Cam-
panario 31. Y en Inquisidor 35 amplias habitacio-
nes, pisos de mármol, tapizadas y ventana á la calle. 
Eu la misma iuformarán. 7786 4-12 
H A B I T A C I O N E S BARATAS, 
frescas y céntricas, altas, con vista al Parque Cen-
tral y á los teatros, con muebler ó sin ellos, con a-
sistenoia ó sin ella, á matrimonios ó personas que 
deseen vivir con toda comodidad y moralidad. Hay 
ducha, Monserrate 91. entre Obrapía y Lamparilla. 
7764 4 d - l l 4a - l l 
los altos de la casa calle de Mercaderes n. 34, pro-
pios para familias. Informarán en la misma casa. 
7785 8-12 
ATENCION.—Habitaciones aseadas y limpias á matrimonios sin hijos y caballeros de gusto que 
aspiren á vivir con decencia y tranquilidad y con 
todas las comodidades necesarias de personas de-
centes y sobre todo baratas y muy céntricas. Egido 
n. 7. 7783 4-12 
las casas Compostela 29, Obrapía 114 y Príncipe 
Alfonso 41. Informarán Campanario 45. 
7772. 8-12 
Concordia n. 31 . 
Frente á la iglesia de Monserrate, en dos onzas en 
oro: tiene tres hermosos cuartos, agua de Veuto é 
inodoro. La llave en la bodega de Han Nicolás 
frente á la sacristía. Su dueño en Concordia 9ít. 
7789 . 4-12 
Entre Re ina y Es tre l l a 
Se alquilan muy baratos los bajos de la casa Be-
lascoalu n. 125, tienen sala, comedor, 4 cuartos, co-
cina, agua de Vento y demás comodidades: Para 
eu precio Teniente Roy 54. 
7777 8.12 
San J u a n de Dios 8, altos, 
entrada y servicio independiente de los bajos, con 
4 cuartos, sala, saleta, cocina y demás. Informan 
Cuba 27. L a llave en los bajos. 
7766 4-11 
en 4 centenes los entresuelos de Teniente Rey 65, 
compuestos de 5 cuartos, agua, inodoros y entrada 
independiente. 7754 4-11 
s i ] ü L Q n i r . A M 
los bonitos altos de Compostela 47, con agua y de-
más comodidades para una corta familia, con entra-
da independiente. 7753 4-11 
(̂ 1e alquila la bonita y céntrica casa Estrella n. 3, 
locon sala, comedor cerrado de persianas, 3 cuar-
tos bajos, toda de pisos de mosiicos, baño é inodo-
ro y con dos cuartos en la azotea, es seca y fresca y 
se dá barata. La llave en el café de Amistad esqui-
na á Príncipe Alfonso é informan en Egido u. 45. 
7762 4-11 
Se alquila en cuatro centenes la casa calle de Ve-lasco n. 23, entre Habana y Compostela, con sa-
la, comedor, cuatro cuartos, agua de Vento y demás 
servicio. La llave en la bodega é informarán Te-
niente Rey 62. 7733 . 4-10 
Se alquila en la calle de Luz, entre Inquisidor y Oficios, un hermoso salón con dos puertas á la 
calle y un localal fondo propio para tienda de ropa 
ó sastrería. La llave ai lado, barbería. Informan 
Teniente Rey 62. 7734 4-10 
O H L O C O X i J L T E l I 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias, 
¡jj Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en generai para todos.—ÜHÍ-
G-j co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag S 
SE A L Q U I L A 
la casa Sol 119, con zaguán, sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos, cocina y un salón frente á esta, con su 
inodoro, además -3 habitaciones altas ventiladas y 
ospaciosas, toda de azotea, teniendo también plu-
mas de agua. A l lado cn la agencia de mudadas es-
tá la llave y en Salud 87, informarán. 
7747 4-10 
A l que le convenga el punto por las ventajas que reúne se le alquila una habitación alta con mue-
bles. Tiene dos ventanas á la brisa. La casa es de 
toda confianza y moralidad. Se da Uavin. No se ad-
miten niños ni animales, Indnstaia 114, entre San 
Miguel y Neptuno. 7714 4-9 
Propia para un despacho por sus condiciones de elegancia, independencia y lujóse decorado, se 
alquila por tres centenes una habioación, haciéndose 
cargo en la casa de limpiarla diariamente. Obrapía 
n. 57, altos, esquina á Comoostela. 
7712 4-9 
SE ALJQXJILIA 
la casa Consulado n. 36, cerca del Prado, con seis 
habitaciones altas y bajas, con agua abundante I n -
formaráníSan Nicolás 50. La llave en la bodega. 
7699 4-9 
B E AX.QTJXLA 
la casa de alto y bajo Villegas n. 31, con una buena 
esquina para establecimiento. Informarán Habana 
167. 7703 8-9 
Se alquilan en 6 centenos los cómodos y ventila-dos entresuelos de la casa calle del Sol núm. 72, 
compuestos de saia. saleta y cuatro cuartos corri-
dos y comedor, con sa hermosa terraza al fondo, a-
gua y entrada indepediente: la llave en los bajos del 
n. 74. Informarán á todas horas en Oficios n. 10. 
7719 8-9 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, á niatmnonlos sin niños ó señoras 
solas de buena morálidím. C 1678 4-9 
S E ALcQ'CJIIiA 
ra cesa San Nicolás número 117, junto á la calza 
da de la Reina, moderna, con agua, y gas, sala y 
tres cuartos, patio y azotea, inodoro y cloaca. Pre-
cio $30 oro. En la misma de 1 á 4 estará el Interesa-
do. 7711 8-9 
A H O M B R E S SOLOS, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, 
gimnasio y baño grátis; entrada á todas 
horas. De $5.30 á 10.C0. Compostela 111 y 
113, en*re Muralla y Sol. 7667 4-7 
SE A L Q U I L A 
en módico precio, en el Carmelo, la casa n. 131 de 
la calle Nueve, al lado del paradero de los carritos, 
en donde informarán de su alquiler, así como en 
Baratillo I , Plaza de Armas. 
7676 ]5 7Nb 
B A R A T A 
Se alquila la parte baja de la casa c alie del Gene-
ral Casas n. 1, entre Rayo y San Nicolás, con sala, 
tres cuartos, cocina, etc., etc. Se da en tres cente-
nes con buen fiador. Informarán Zanja u. 5, esquina 
á Rayo. 7730 4-10 
S I E S J L L Q T J I I J J L 
la espaciasa casa Villegas 9/: tiene altos al fondo. 
La llave é informes O-Reilly 63. 7742 4-10 
SI T I O P R I N C I P A L — E n 14 centenes se alquilan los altos dé l a casa calle de San Juan de Dios n. 
3 entre Habana y Aguiar frente al Parque, com-
puestos de sala, comedor, 6 cuartos, cuarto de baño, 
dos inodoros, aguá abundante, hermosas vistas y muy 
fresca, pisos de mármol y mosaico. La llave está en 
el n. 1. Su dueño vive Virtudes n. 15. 
7735 6-10 
SE A L Q U I L A 
en módico precio y en buen punto, la hermosa y 
fresca casa San Lázaro n. 31, compuesta de sala, 
zaguán, hermoso comedor y 4 hermosos y ventila-
dos cuartos, gran patio y hermosa cocina, agua de 
Vento y demás comodidades. La llave en la bodega 
de enfrente ó informarán Consulado 22. 
7745 4-10 
SS A L Q U L L A H 
los espaciosos bajos de la casa do San Ignacio 
n. 8, esquina á Tejadillo: están concluyéndose de 
pintar. Llave é informes en la misma. 
7724 810 
Í333 A L Q U I L A N 
las easas San Isidro 30, muy cómoda y fresca, aca-
bada de pintar. Otra en Lagunas 37, muy fresca y 
alegre por ser esquina, acabada de reedifioar, tiene 
agua de Veuto, Su dueña Gervasio nám. 49. 
7746 8-10 
San Rafael 83. 
Sala de mármol, tres cuartos bajos, dos altos, co-
cina á la americana, inodoro Twyford, comedor, 
palio, cloaca y agua corriente, fregadero de mármol 
toda de azotea. La llave en el 85. Impondrán en 
Cuba 62 donde se venden tejas france-sas y del nais, 
7678 ' 7-/' 
9 3 P H A D O 93 
Entresuelos dol cafó Pasaje. En esta hermosa ca-
sa se alquilan habitaciones con vista al Prado y al 
Pasaje, cen asistencia 6 sin ella, tres habitaciones 
corridas. Subida al entresuelo entre el café y la l i -
bren». 7681 4-7 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos, alegres y frescos pisos 19 y 2? jun-
tos ó separados ó por habitaciones de la casa Riela 
ó Muralla n. 80 eu los bajos informarán. 
i 7683 4-7 
> 4 1 1 0 
Se alquila esta espaciosa y cómoda casa. La 
llave en el n. 432. Informarán en la callo óel Pra-
do n. 46. 76^5 4-7 
En Zuluela 75, entro Monte y Corrales, entresue-los, se alquilan tres hermosas habitaciones co-
rridas con balcones á la calle, iuntas ó separadas, 
y otra con balcón á la calle y con entrada indepen-
diente á hombres solos ó matrimonio sin niños, que 
sean personas de moralidad. 
7856 8-6 
VEDADO.—Se alquilan 4 casas en precio cada una de 4 á 8 centenes. Tienen dos clases de a-
gua, jardín, varias comodidades incluso Teléfono 
gratis, y por su posición sobre la Loma son muy 
sanas y recomendadas por los Sres. médicos. Quin-
ta Lourdes á media cuadra dé la Línea. 
7633 8-5 
Virtudes n. 8 A, esq. á l í i d i i s í n a . 
Se alquilan habitaciones altas ó 
ttncia ó sin ella. 7372 
bajas cou asis-
26-21 O 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, cou todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Roy y Mu-
ralla. G 2« Ag 
K A B I T A C I O N ' B S 
En el hotel Saratoga, Monto 45, se alquilan con 
balcón á la callo. Precios módicos. 
7142 26-90b 
S E A L Q U I L A N 
os bajos de la casa Aguila 88, esquina á San José, 
bara; os, de poco precio y apropósito para cafó ú 
otro establecimiento de cualquier industria. En los 
altos de la misma informarán. 
7624 8-5 
SSS A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle de la Obrapía n. 89, con sie-
te cuarto?, agua, inodoro con desagüe á la cloaca: 
eu precio convencional. Impondrán en Monrerrate 
núm'. 117 7616 8-5 
Dragones, 44, 
Los espaciosos y hermosos altos de esta casa, es-
quina á Galiano. se alquilan en precio módico. En 
los bajos y en Prado 90, informarán. 
7620 8-5 
S E A L Q U I L A N 
los altoa de Rayo n. 31, propioa para una regular 
familia, en doce contenes: la llave eu los bajos. De 
más informes en Empedrado n. 7, bajos, de 11 á 3 
de la tarde. 7625 6-C 
333 A L Q U I L A N 
habitaciones de todos precios, frescas y buens?, eon 
cuarto de baño. Su nueva dueña no descansa en pro-
porcionar todas las comodidades apetecibles á sus 
abonados. San Miguel u, 5. 
75S5 15-4Nb 
En Príncipe Alfonso n. 12 se alquilan unas habi-taciones altas á personas que no tengan niños, 
son frescas y ventiladas y en nno de los mejores 
puntos de esta ciudad. Informan en la misma ó en 
el n. 77, almacán de víveres Santa Cana. 
7611 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad n. 92, compuestos de 
sala con dos ventanas y piso de mármol, antesala, 
cuatro buenos cuartos y atro más pequeño, salón de 
comer, entresuelo alfondo para criados, cocina, ba-
ño con inodoro y demás dependencias. Su precio 
módico. Informarán en los altos y on Concordia 37 
de 8 á 11 déla maüana y de 12 á 4 en Habana 38. 
7596 8-4 
L O M A D E L V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rocicler, recién 
fabricada, agua de Veuto, baño, inodoros, patiós, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1646 1 N 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n esta espaciosa y ventilada cá» 
sa se alquilan varias liabitaciones 
con ba lcón á la calle, otras interio-
res y dos accesorias por i^nirsaas. 
Precios m ó d i c o s . In íormará el por-
tere» á todas» horaa. C 15534: 1 JST 
Prado 115, casa particular. 
Se alquila uua ó dos babitacionee amuebladas, 
juntas o separrdas para alojamiento de caballeros, 
sclos. Contienen luz eléctrica, agua corriente y ba-
fio ducha. 7563 8-2' 
B n l a h e r m o s a o a s a 
Reina núm, 149, buenos departamentos con balcón 
á la calle, grandes comodidades, precios módicos y 
habitaciones interiores. 7546 15-31 O 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota u. 8 in forma ••án. Habana. 
6974 alt 15-2 O S E ¥ E W I > E 
una vidriera de tabacos 
café. 7 82 y cigarros 
Cuba y Sol, 
8 12 
BI3 V H H P ^ 
un magnífico café y billar de poco dimiro. por tener 
qug aiisentarse su UueJio al campo, para a tenderá 
otros negocios. Informarán Compostela 92, tintore-
ría. 7768 4-12 
SE V E N D E 
una vidriera de dulce situada en punto céntrico de 
la ciudad. Dirigirse, café E l Imparcial, freute á A l -
bisu. 7763 3-11 
T I B R E D E G R A V A M E N . — L a casa Lagunas 
JLi89, de alto y bajo, acabada de construir á la mo-
derna, con sala, saleta y zaguán, 10 habitaciones, 2 
cuartos de baSo, 3 inodoros, dos cocinas y comedor 
gran patio y dos traspatios, azotea y cloaca. Sin i n -
tervención de corredor se vende muy barata. En los 
altos de la misma informarán. 7755 8-11 
Barrio de Monserrate 
Próxima á la Iglesia de este barrio, se vende una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cloaca, inodoro, 
sin gravamen: Precio $2 650, Informa Esteban E. 
García, Lagunas 68, de 11 á 12 ó después de las 6 
de la tarde. 7718 4-10 
Se vende 
sin intervención de tercera persona, la casa calle de 
Luz n. 59, con 9 cuartos, agua. Dan razón en Gua-
nabacoa, colle de Santo Damingo núm. 4. 
7743 6-10 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O QUE lleva más de diez años de establecido y que cuen-
ta con buena y bastante marchantería, se da bara-
to. Informarán en Prado 103 (Cafó La Plata á to-
das horas) 7029 8-5 
C A B A L L O S , 
So venden en verdadera ganga dos hermosos ca-
ballos criollos de inmejorable condición, de siete 
cnartas de alzada, maestros de tiro. Keunon condi-
ciones de monta por ser de buena presencia y jóve-
nes. Monte 69, peletería. 7799 10-13 
o e r o 
En la talabartería «El Gran Hipódromo", situada 
en Obispo 92, se vende un caballo criollo de 7J cuar-
tas, maestro de tiro. 7780 4-12 
C A R R O S . 
Se venden dos carros do excelente fabricación y 
propios para panadería ó para expender víveres, de 
mucha consistencia, juntos ó separados. Monte 69, 
peletería. 7800 10-23 
un bonito tilburi de vuelta entera, en Carlos I I I 
nám. 6. 7791 4-13 
E n San Hafael 148 
ae vende un carro de cuatro ruedas propio para 
cualquier giro y otro de dos propio para expender 
leche y aves. En la misma se vende nn milord muy 
flamante con su caballo maestro de tiro, de siete 
cuartas, y otro de monta muy buen caminador. 
7781 8-12 
B U Y PRENDAS. 
S U I V I B I t T I D I E ] 
un magnífico piano de Boisselot filg, casi nnevo; se 
da barato. Tejadillo 68. Í722 4-10 
T R E N E S D E L A V A D O 
Se venden tres escaparates vidrieras propios para 
guardar 500 camisas en dos de ellos, grandes y casi 
naevos. Se venden juntos ó separados. Msrca do de 
Colón, en la Diputación darán razón. 
7701 4.9 
una máquina de Singer de brazo alto y una cama: 
todo nuevo j en buen estado. Picota n. 14. 
767iJ 4-7 
A L O S S R E S . J E F E S 
Y O F I C I A L E S 
y d e m á s particulares, se dan mue-
bles con dereclao á la propiedad, re-
bajando el alquiler proporcional de 
lo que entregue á cuenta el arren-
datario. Se compran y venden en 
proporción, l i a c i é n d o s e cargo de las 
composiciones, resillado y barniz. 
Monte 2, letra G-. Inocencio Sán-
ebez. 7 7 6 1 5 d - l l 5a-11 
Be alquilan muebles 
y se venden á precios módicos. Surtido espléndido 
y variado, -¿X alcance de todas las fortunas. Antigua 
mueblería Cayón. Galiano 76. 
7515 26-810b 
L a E s t r e l l a de Oro . 
Compo&tcla cutre Obispo y Obrapí'a, 
Vendemos todos los muebles á 
precios de ganga; tenemos juegos 
de sala, de comedor y de cuarto; las 
s i l las á peso, mesas á 4, escapara-
tes á 20, camas á l O . L o s relojes 
de oro y las prendas de oro y bri-
llantes al peso.—Nota. Compramos 
oro, plata y brillantes. 
7522 15-30Ob 
La Fama. Almacén de muehlcs. 
nuevos y usados. Compostela n. 124, entre Jeeús 
María y Merced. En esta casa encontrará el respe-
table público muebles para la máa modesta habiía-
cióo; hay también algnnos de cióse regular, que se 
realizan muy baratos. Juegos de sala, medios jue-
gos y silliíría suelta; camas do hierro y bronce, ca-
initas, cunas, escaparates de espejo y sin él, anti-
guos y modernos; vestidores, lavabos depósito, mo-
sas de noche y de gabinete, carpetas grandes y chi-
cas y para señora, bastoneras, bufetes, ministros y 
corrientes, espejos para sala, neveras, una gran ca-
ma de bronce corona, un espejo merco cristal y 
otros mueblcz. Se hacen trabajos do carpintería, so 
doran y pintan camas, hay jarreros, mesas de ex-
tensión y aparadores corrientes y de estante con 
auxiliares. Se cambian y compran toda clase de 
muebles. Manuel Suárez Marinas. 
7111 26-210b 
T I VM \ W 1 í A ^ Principo Alfonso 57. 
l i l i . T J l ü i W l I l . (jon6tant,e realización de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser, buena puntada, á $5: hay siempre 
escaparates Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se pintan 
doran camas dejándolas fl amantes, 
7260 26-150b 
A V I S O . 
Se vende una locomotora de vía ancha. Es clase 
«Mogu1». Toda ella está nueva por babor tenido unn 
sola zafra de uso. Es de sistema moderno. De sus 
dimensiones y precio informarán J . Bca y C?, en 
Matanzas. 
? I i DE GOGA m i l 
de C A R L I E R . 
El vino de Coca Fosfatado de Carlier, onrali 
A N E M I A , GLOliÜSIS, CATARROS crónicoi, 
FLUJOS blancos, IMPOTENCIA, PERDIDAS 
seminales, E S T E R I L I D A D , MAREOS, DEBILI-
D A D general y todas las convalecencias de lai ra-
fermedades groves que perturban el organismo ht-
mano. 
De venta eu todas las Droguerías y en las 
Farmacias "La Fe" (xaliauo y Virtndes,y 
e'La Universal" Trocadcro y Consulado. 
7806 4-13 
27, Obispo 27 
Formulados cont-xa las calentu-
ras intermitentes. Reconocidos co-
mo eficaces, sancionados por la 
ciencia: ú t i l í s imo en las poblacio-
nes de la I s l a y en los ingenios, en 
donde no pueden siempre adquirir 
vm sulfato de quinina legítimo. El 
ejérci to en c a m p a ñ a no debe care-
cer de estos polvos. 
C 1451 alt 26-14 0 
Wla fa'EJOK P U R I F I C A DOm 
CB LA KANQRX 
UBATITI 
preaáentia. Eropléa*? e» 
Herpes, 
y «n tfttias las enfenntNlaáí* »rfiT^ 
nientes de, J8Al^)S HUMORES A». 
ÍJÜIRIDO.S * HERJBDADO». 
S« TCBde es todas Isa fcotiMta. 
í Ir." ., ¡ 
C 1517 alt " 1 N 
Para combatir las enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
D E G A N D U L 
Lmpleese en asma, gripne 
y catarros por crónicos que 
sean. Exi to seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1519 i ? JJ 
2To m á s arrugas 
Nuevo aparato para liacc-rlae desaparecer por ti 
profesor GEOKGE GRAF6TROM. Galiato «, 
altos, da 11 á 2. 7C79 4-7 
^ f l ^ T ^ FLORES 
ñ ' Y ' ££" VENDE K : ' ' ' ' .U 
/eMipiN D E L A S P ^ ^ ^ ^ l l 
. ' ( E s q u i n a d e Tejas; Cerro /JO. ^ / S 
jlU"... _ Td(:rono; 1 0 ^ UtsK 
" Ü K o Í E X T M m f l S l 
IMeos agentes para la Isla deCé i 
M a y e n c e , F a v r e & C í a , 
18, Rué de la erange-Bateilér*. PARIS. 
EGR0T * ^ • et GRANGÉ p Succre» 
19, 2 1 , 2 3 , R u é MathlS, PARIS 
Aparatos perfeccionados de 
Produciendo de primer chorro 30 a 
N U E V O S A P A ñ A T O E 
para rectificar íes alcoholes a 36-81° ̂ 0 41 Carlier) 
A L A WiBJ Q U E I P A RA ROM 
Instalación completa do Destilatorios 
de Cañas, Melazas, Granos, etc. 
$&¡'i&*:\ < ̂  ^ri 'c^i":! . Catarro 
C I G A R R O N C L t R y 
y el P O L V O CLERY 
Ambos h.m obicnirto las más «lias recomjW'njag 
Al por Mavor: Dr C L Í R Y , on Marsella (Pranoia) 
So LA HAMM : JOSÉ SARRA; - - LOBE y TORRALBAi 
PJPJRETOíe laBeüozatesiiíiierífl 
Ahora es cuando sabemos el porqué las 
elegantes de Paris conservan por tanto 
tiempo la frescura y la belleza de! rostro. 
Es que emplean con regularidad 
¿tí? steat! 
Crema sin rival que previene la.í ARRUGAS, 
cura en seguida los Empeines-Botones y 
Grietas; hace desaparecer lo lustroso del 
semblante y combate los efectos perni-
ciosos del sol. 
Muy ordenado por todos los Médicos espe-
cialistas de las Enfermedades de la Piel. 
J . POINSOT, 40, r u é de Cléry, PARIS 
En La llahimn : JOSÉ S A R R A . 
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Exíjase 
Di R Ó T U L O A D J U N T O 
E N 4 C O L O R E S , 
PARIS, F" X^T'.í^O^T, Y EN TODAS I.A.S FARMACIAS 
wiHWiiwWMaimiwB'iiiwiiiBMWi—iiwwwBiiiiiiiiiMmiiBiiii WII» •!! ii mu »mm 







y y por las PILDORAS ANTI-NEVRALQICAS fiel C u r a d o s po r lo? 
Farmacia RQBIOUHT, Miembro de la Academia de Medicina, 23. rué de la Monnaic. PARIS. — En LA HABANA • JOSÉ SAfíRÁ- A 
QUINA m y m l G A c m M . 
El mejor y el mas agradable de ios tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
ias F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N G i A S . 
Sa HaMa en las Pr/ncipalos Farmacias. 
de 
• 7 - y ' %.KÜI 
de H S G A D O S F R E S C O S de B A C A L A O , filA TU RAL y MEDICIHAL 
El qne es recetado con más frecueicia por los médicos de todo el mondo para los W l ñ o s d u r a n t e su desarro l lo , 
contra l aTós , Escrófu la ,e ic .de losAtínltos.—El mismo aceite en E f t í U L S J O W N / W í s c o » triangulare$, 
gQC&q-. Farmacéutico. 8 . R u ó tía Cast igl ione, P A H I S ~ BN LAS FARMACIAS DB TODOS LOS f AlSML 
